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L.A ROL.IXICA Y LAS CORTES 
Funeraria de Ceferino San M a r t í n . - Alameda Primera, 22.—Teléfono, 481 
LA SEÑORA 
Dona María Carcia San Martín de ¡¡antis 
ha f a l l e c i d o o n &\ d i a d & a y & r 
a l o s 3 2 a ñ o s d e e d a d 
después de recibir ios Santos Sacramentos y ia bendición apostól ica. 
] a . x . 
Su esposo don Fernando Santos; sus hijos Pilar, Valentina, María, Indalecio, 
Mariano v Fernando; sus padres don Agust ín García y doña Pilar San Mar-
tín; hermanos Teresa, Luis y Agust ín; madre pol í t ica doña Valentina López, 
hermanos polí t icos, tíos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
- SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a los funerales que por el eterno descanso 
de su alma gn ce leb ra rán hoy, a las diez de la m a ñ a n a , en la iglesia 
parroquial de Consolación y n la conducción del cadáver , (pie se veri-
ficará, a las doce, desde la casa mortuoria, calle de Per inés , m'im. 13, 
al sitio de costumbre; favores por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce lebrará , a las ochó de la m a ñ a n a , del día de hoy, en 
la parroquia anteriormente citada. Santander, 28 de noviembre de 1918, 
É í~exce l in I í6 imo-e l í ü s t r í s i m o s e ñ o r obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgencias en da forana acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín. -Alameda Primera, n ú m e r o 22 .Tol, 48J 
E L SEÑOR 
Don Braulio Fragua Cicero 
( D E L C O M E R C I O ) 
ha fallecido en el día de ayer, a la edad de 63 años 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R. I. R. 
Su desconsolada esposa doña María Cruz; hijos Emilia , Ilrígida, Soledad, 
Atilana, Enriqueta, Luis, Concepción y Dolores; hijo pol í t ico don Fernando 
Arnáiz; hermanas polí t icas Emil ia y María Cobo; tíos, sobrinos, primos y de-
más parientes, 
RUEGAN a sus amigos hagan la caridad de encomendarle 
a Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáve r , 
que t endrá lugar hoy jueves, a las doce, desde la casa mortuoria , 
Daoíz y Velarde, n ú m e r o 7, al sitio de costumbre; favores por 
los cuales les q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma so ce lebra rá hov, a las siete v media, en la iglesia pa-
rroquia l de Santa Lucía. 
Santander, 28 de noviembre de 1918. 
LAl SEÑORA 
Doña Filomena Cano de Merino 
falleció en esta ciudad el día 27 de noviembre de 19 8 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su desconsolado esposo don J e s ú s Merino (del comercio); hijos Francisco 
y Vicenta; madre doña María íncera ; padres pol í t icos don Raimundo Barroso 
y don Francisco Merino; hermanos José . Ignacio, Felisa y Je sús (ausentes); 
hermanos polí t icos Asunción, José . Elena, Carmen y Luis. 
A L PARTICIPAR a sus amistades tan sensible p é r d i d a las 
suplican la encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oracio-
nes y asistan a la conducción del cadáver , que se verificará 
a las tres de la tarde del día de hoy, desde la casa mortuo-
ria , San Celedonio, n ú m e r o 6, segundo, al sitio de costumbre; 
favores por los que queda rán reconocidos. 
La misa de alma se dirá hoy jueves, a las siete y media, en la iglesia pa-
rroquia l de Santa Lucía. 
Funeraria de Ceferino San Martín. -Alameda Prmiera, 22.—Teléfono 481. 
t í , 3EflGR 
L Manuel Murua Bárcenas 
F A L L E C I O ErST E L OIA. O E A Y E R -
a l o s 6 9 a ñ o s d e e d a d 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I R . : i , 
S u s d e s c o n s o l a d a s h i j a s M a r í a y E l i s a ; s o b r i n o s , 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN á sus amistados le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones, y asistan a la conducc ión del cadáver , 
que t endrá lugar a las doce de la m a ñ a n a del día de hoy, desde 
la casa mortuoria, calle de Velasco, n ú m r o 17, al sit io de costum-
bre; por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma se ce l eb ra r á hoy, a las ocho y cuarto, en la iglesia de San 
Francisco. 
HABLANDO AL O B R E R O 
; BolcheYikismo socialista. 
H á comenzado sus tareas el X I Congre-
so del par t ido socialista españo l . 
Representados éri el mismo por sus co-
rresppndientes delegaciones -hay 7.742 afi-
liados de las distintas agrupaciones, nu-
mero exacto de los mil i tantes del par t i -
do, s egún una e s t ad í s t i c a recientemente 
publicada por «El Socia l i s ta» . 
En este Congreso no o c u r r i r á lo suce-
dido en el de l a Un ión General de Traba-
jadores, pues, s e g ú n raaniíestación de 
los mismos interesados, el t a l Congreso 
fué un fracaso, debido a la t r a i c i ó n de 
a l g u n ó s primates del socialismo, que se 
entregaban a los Gobiernos. 
!Este Congreso viene mayormente a 
transformar el par t ido en su a c t u a c i ó n 
externa e in terna con soluciones realistas 
y discut ir el programa m í n i m o del par-
i i d o , pues carece de programa, 
Organizar en su seno el m á x i m o de ele-, 
mentos para que disponga el estudio téc-
nico de los p r o b l e n i á s nacionales, entre 
gando la a d m i n i s t r a c i ó n a los técnicos , 
en un sentido de mayor eficacia. 
Véase un ejemplo de. cosas que se inten-
ta evitar. En las cuentas figuran por gas-
I tos (hechos en el domici l io del socialista 
José Ortega por el Comité de huelga du-
i rante los d í a s que dura ron los sucesos 
i de agosto de 1917, 212,85 pesetas. 
Por todo el tiempo que d u r ó la enca í r 
ei lacióii del GoiíUté di: liuelfja, pereiliie-
ron los señores Anguiano, Saborit, Largo 
, Caballero y Besteiro la suma de 6.678 
pése l a s , o sea 1.668,75 cada uno, qué , 
unidas a Las de otros gastos por igual 
i causa a los d e m á s directores d é M a d r i d , 
suman ü » total de ¡30.529 pesetiis!, ssili-
das de la caja ue la Unión Genersü de 
i Trabajadores, producto de la cuota de 
• los obreros afiliados a. la Uiyón , que nada 
i tiene que-ver con |a pol í t ica socialista. 
I R| s eño r Iglesicis, en un, a r t í c u l o pu-
lilicadu grj «El Socia l i s ta» , exhorta a los 
I pbreros a que foríalezciui los dos orga-
; nlsmos que con «fidelidad» defienden los 
intereses d é l a clase t rabajadora. 
No s a b í a a ú n el s e ñ o r Iglesias que pa-
ra gastos de viajes para preparar l a huel-
ga revolucionaria, t a m b i é n p a g ó el obre-
ro no socialista la cantidad de 2.447 pe-
setas. Y la caja del par t ido socialista, 
que es la l lamada a sufragar los gastos 
de esos manejos pol í t icos , ¿ n o t e n í a d i -
nero? Porque el ingreso de las cuotas de 
las colectividades obreras e s t á destinado 
a bichas económicas contra el capital . 
Seguramente, muchos obreros, que pa-
garon con sus vidas aquella a lgj i rada re-
vóluci t ínaf ia , dejando viudas e 'hijos, co-
tizando para ta caja de l a U n i ó n , no han 
percibido un solo cén t imo . He. a q u í por 
lo que ¡hay que dudar de esa fidelidad que 
dice doti Píiblo Iglesias. . 
¡'Pobre clase trabajadora, 5iún te quedsi 
que pagar muchos errores, u ñ a s veces con 
sangre y otras con dinero! 
FRANCISCO VASCUÑANA. 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
Hablando con el alcaide accidental. 
A l recibirnos anoche el s e ñ o r López Dó-
r iga , nos man i f e s tó que luvbía hecho una 
visita, en c o m p a ñ í a de' los s e ñ o r e s conce-
jales Lasso de la Vega y Rniz, a l chalet 
de n iños , cuyos padres fueron atacados 
por la epidemia, encontrando en aquel ÍI 
síet.-" c r ia iur i tas , tres de _ e l l a s ' h u é r f a n a s 
de padre y madre y otras tres enferma^ 
de poco cuidado, afortunadamente, cuii-
dadas s o l í c i t a m e n t e por la b e n e m é r i t a 
dama s e ñ o r a viuda de Qnijano (née J a ú 
r e g u í z a r ) . 
E l alcalde tuvo frases de afecto para los 
n i ñ o s y palabras de g r a t i t u d para la dis-
l í i ign ida señora mencionada. 
* * » 
E l alcalde accidental diiUgió ayer un 
apremiante telegrama al min is t ro de 
Abastecimientos, solicitando el envío' ur-
gente de mater ia l ferroviario a las m i n a á 
de Felgoroso, para t ransportar a Santan-
der el c a r b ó n de ¡que la poblad ión esttí ne-
cesitada. 
Espera el s eño r López D ó r i g a que el 
conflicto ep iedará resuelto dentro de unos 
d ías , 
* * * 
El alcalde inter ino celebró ayer una 
nueva r e u n i ó n h ŝ exportadores do 
leche y fabricantes fie productos lácteos 
—antes de llegar si ta i n c a u t a c i ó n del pre-
ciado l íquido—, para ver s i , voluntar ia-
mente, acceden a conceder a la diudad la 
leche que le es preciso para sus vecinos. 
* * * 
Ayer le fueron entregadas a l s eño r Ló-
pez D ó r i g a 72 ampollas de suero equino, 
p r imera par t ida elaborada con la s a n g r ó 
ex t ra íd i i a un caballo, recientemente, por 
el bac te r ió logo s eño r Celada Revuelta. 
J o f f r e y C a t a l u ñ a . 
POR TELEFONO 
BARCELONA, 27.—El m a r i t a l . Joffre 
ha d i r ig ido una carta al alcalde de esta 
ciudad, a g r a d e c i é n d o l e l a inv i t ac ión que 
le ha hecho de vis i ta r la capital , dicién-
dole, a-la vez, que í ibora , por sus ocupa-
ciones, no puede hacerlo; pero que irá 
tan pronto como pueda, porque no olvida 
a C a t a l u ñ a . 
E N D E F E N S A D E L ORDEN 
Las otoHalianelofÉiia 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—Como p r e p a r a c i ó n del 
m i t i n m ó n s t r u o que el p r ó x i m o domingo 
c e l e b r a r á n los obreros cíitólicos madr i le-
ños en el teatro de la Zarzuela., se ha cele; 
brado en el Cí rcu lo de Nuestra S e ñ o r a de 
Covadonga un importante m i t i n de afir-
m a c i ó n del pr inc ip io de au tor idad y el 
orden social. 
P re s id ió el s eño r Perdones, del Sindi-
cato de limpiezas, que en breves palabras 
expuso el objeto del m i t i n . 
Hab ló luego el s e ñ o r E l v i r a , del mismo 
Sindicato, diciendo que y a es hora de que 
los obreros se ocupen del porvenir de l a 
pat r ia y de agruparse en su derredor pa-
ra defenderla. 
López Romo, del Sindicato de t i p ó g r a -
fos, dice que nadie como los ca tó l icos pue-
den 'hablar de democracia, porque sólo 
ellos se han ocupado seriamente de las 
ciases populares. Anal iza y hace atinada 
c r í t i ca del reciente manifiesto de los re-
publicanos y alienta a todos a cumpl i r 
sus deberes como buenos e spaño l e s . 
Juan Garc ía , del Sindicato de panade-
ros del Centro Obrero Csitólico, fiabla de 
las cansas que tuvo p í i r a abandonar la 
Casa-del Pueblo, cuya po l í t i ca censura 
acremente, y de la paz y t r anqu i l idad que 
en el campo catól ico 'Ha ihallado su alma. 
Finalmente, G a l v á n , presidente del Sin-
dicatp de t i póg ra fos , expuso br i l lante-
mente los pr incipios fundamentales del 
programa sbcia l -ca tó l icb , demostrando 
la conyeñiénúia de l a s i n d i c a c i ó n obrera 
ca tó l i ca y exponiendo el estado de des-
compos ic ión de las izquierdas e s p a ñ o l a s . 
T e r m i n ó e»hor ta .ndo a todos a la lucha 
por lad' efeusa de lorden social, escarne-
cido por los revolucionarios. 
Todos los oradores fueron ruidosamen-
te aplaudidos, reinando en el acto el ma-
vor entusiasmo. 
Se aprueba el proyecto de ley 
del año económico. 
L a d e r o g a c i ó n d e l a l e y d e J u r i s d i c c i o n e s p r o v o c a r á la ô * 
s i s . - i I s s ñ o r D a t o t r a z a e l p r o g r a m a d e l p a r t i d o consei«v 
d o r . - E I s e ñ o r G a r r i d o , es n o m b r a d o a l c a l d e d e Madr id 
DIA POLÍTICO £eT11s d- V ^Uirn w^m* (li 
L ^ i r * i v / k i i i i v # w ñu t i r á el minis t ro de la Guerra 
Drce G a r c í a Frieto. 
L a lista grande. ¡ A ult ima hora de la tarde estuvi 
M A D R I D , 27.—iHnv SÍ> h n n tndWtndn pn m a r m i é ? de AlhucnniaA en. P! J 
10 fir-
D e l G o b i e r n o c i u i l . 
Dice el señor Laserna —Más 
sobre el pan.—La incautación 
de la leche. 
A l recibir anoche a los periodistas el 
gobernador c i v i l , s e ñ o r L a s é r n a , nos ma-
nifestó que h a b í a recibido un telegranfa 
del gobernador c iv i l de Val ladol id , en el 
que le par t ic ipa que pueden adqu i r i r t r i -
go a precio oe tasa de 50 pesetas los 100 
kilos, cuyo t r igo d a r í a un precio a la ha-
r i n a de 62,30 pesetas los kilos en es tac ión , 
yendo incluido en este precio las 11 pese-
tas por derechos de t r i t u r a c i ó n del t r igo, 
m á s 1,50 pesetas por traslado a las fábr i -
cas I r i toradoras ." 
\'A) vista deí telegrama recibido, el se-
ñ o r La^erna nos a ñ a d i ó que la Comisión 
munic ipa l de Subsistencias, que se pro-
ponía hacer gestiones para que viniese a 
nuestra ciudad har ina a precio de tasa, 
cesa.rá en d id ias gestiones, en vista de 
que Ins fabricantes de pan pueden adqui-
r i r dicho producto a precios baratos, es-
p e r á n d o s e , como d e c í a m o s en nuestro nú -
mero anterior, que los panaderos, uno de 
estos d ías , comiencen a fabricar el pan a 
precios económicos . 
T a m b i é n nos di jo el s e ñ o r Laserna que 
el Ayuntamiento h a b í a tomado el acuer-
do, en vista de que algunos abastecedores 
de leche se negaban a fac i l i t a r dicho lí-
quido a l Munic ip io , de incautarse de la 
cantidad necesaria para- el abastecimien-
to de l a poblac ión y que dicho acuerdo le 
h a b í a sido t ransmi t ido para su conoci-
miento. 
Inmediatamente, el gobernador r e u n i ó 
a la l u i d a de Subsistencias, para t ra ta r 
del asunto que mencionamos. 
La Junta hizo suyo el acuerdo, tomando 
el de enviar un telegrama inmediatamen-
te a l minis t ro de Abastecimientos, d á n d o -
le cuenta de las razones por que se h a b í a 
adoptado ta l d e t e r m i n a c i ó n , informando 
al minis t ro en el sentido de que, siendo 
de una necesidad urgente el abasteci-
miento de la ciudad, procede que autor i -
ce y acceda a la i n c a u t a c i ó n expresada. 
Por tanto, hoy t e n d r á el s e ñ o r Laserna 
con tes tac ión a l telegrama cursado en 
nombre de la .Tunta de Subsistencias, y 
una vez concedida, como es de esperar, 
la au to r i zac ión , el Ayuntamiento proce-
d e r á inmediatamente a incautarse de la 
leche necesaria para cubr i r las necesida-
des del vecindario. 
ECOS DEJOeiBDflD 
Enhorabuena. 
L a excélenttefima Asamblea Suprema 
de l a Cruz Roja E s p a ñ o l a , ha concedido 
la medalla de oro al s eño r don Alfredo 
Pi r i s Campo, secretario de la Comisión 
de Santander, y la de plata al señor don 
J o a q u í n López Dór iga . 
A ambos señores- felicitamos cordial-
mente. 
Hoy se han facilitado en m a r q u é s de Alhucemas en el Senado 
el minis ter io de la Gobernac ión a la pren- ni testan do a ios periodistas qUe tnafia " 
•sa las listas de los altos cargos p ú b l i c o s ! c o m e t e r í a a la firma del Rey un decr^ 
y Gobiernos civiles vacantes, que son los, del alto personal (pie hoy no puM e 
siguientes; 
Subsecretario de la Presidencia, s ' ñor 
Riestra. 
Subsecretario de Fomento, s eño r Cantos 1 debate sobre ta cues t ión de la au{¿ 
Subsecretario de Abastecimientos, -se-
ñ o r Loyo. 
Subsecretario de Gobernac ión , s eño r 
L ladó . 
E l problema catalán. 
Lo©' catalanes p l a n t e a r á n el martes el 
de C a t a l u ñ a . l U m ^ 
García Prieto, vivirá en la Presidencia 
l i a sitio objeto de sabrosos eomentiri* 
el hecho de que el prefihDnte del f . 
haya trasladado su domici l io a la p M I 
dencia. . 
E l s eño r Ventosa, hablando de esto ri 
cía: ' e" 
—Si el s eño r Gal-cía Prieto cree que co* 
esa maniobra nos va a dar 
Solo Reguera. 
Director gen -ral de Comunicacioneí», 
señor Navarrorreverter Gomis. 
Director general de Agr i cu l tu ra , s eño r 
Angui la . 
Los nuevos gobernadores civiles nom- que no es in te r ina la vida del ( 
a entender 
brados son: 
De Oviedo, don Santos Rui/ , Zor r i l l a . 
De Alava, doñ Manuel Ruiz Valar ino . 
De Albacete, don Narciso Sanz. 
De Avi la , don Cris tóbal de Castro. 
De lAiicante, don-Francisco de Federico calde. 
'"ineriio 
se equivoca, ademas de perder un tieraDn 
precioso. 
E l Ayuntamiento de Madrid elige alcalde 
i lAi las seis de la tarde dé hoy celebró si 
sióri el Ayuntamiento para nombrar M 
Do Mnelva, don Luis Moret. 
De Almer ía , don Pablo Plaza. 
De Bftdajóz, don Antonio Acuña . 
De ( i rani ida, don Ricardo Apar ic io . 
De Baleares, don Manuel Vega I n c l á n . 
La ses ión fué muy borrascosa, metm-
deando los e s c á n d a l o s . 
El s eño r Gar r ido obtuvo ; i l votos v ]•> 
papeletas en blanco. 
Esto ya era conocido, porqu-.- la actitutí 
De Lér ida , don L á z a r o M a r t í n P in- de los manr i s t a era votar en esa fppmt 
dado. 
De Cáceres , don Pedro Vi l l a r . 
De Orense, don Rodolfo G i l . 
De Canarias, don José San M a r t í n . 
De Lugo, don í l e u n i e n i o Alonso. 
De M á l a g a , don José M a r í a Gas tón . 
De Murc ia , don Luis Bermejo. 
" De Segovia, don Atanasio Bachiller. 
De Val ladol id , don Leopoldo Cortina. 
De Vizcaya, don Ricardo La Rosa. 
Lo de la ley de Jurisdicciones. 
Informes de c a r á c t e r oficioso aseguran 
que en el Consejo celebrado ayer por los 
ministros, quedó aprobada la ponencia pa 
ra la de rogac ión de l a ley de Jurisdiccio-
nes. 
Dicha ponencia e s t á inspirada en un 
sentido ampliamente l ibera l . 
Después .de terminada ia votación ocn-. 
pó el min i s t ro de la Gobernación la rnv.. 
videncia, para dar posesión al señor -Ga-
r r ido 
Después , los jefes de m i n o r í a salieron 
a recibir al nuevo alcalde, cambiándosfl 
los diiscursos de r igor en estos casos. | 
Dice Villanueva. 
Hablando hoy con los periodistas el pro-
sidente del 'Congreso, dijo que no se ha-
bía reunido aun la Comisión encargada 
de d ic taminar en el proyecto leído aver 
por el minis t ro de Hacienda, sobre el té-
gimen fiscal de la propiedad innmeble. 
L a cartera de Fomento. 
El min is t ro de la •Gobernación, sífior 
Silvela, man i fes tó a loe periodistas que 
Rs a n á l o g a a la reforma que p r e s e n t ó es p ropós i to del Gobierno el cubrir en biv-
ve la cartera de Fomento, pues este mi-
nisterio es carga muy pesada para el pre-
sidente del Consejo, señor marqués de Al 
huennas. 
L a reunión de Ict̂  conservadores. 
A las once de la m a ñ a n a se han reuni-
do en casa del s eño r Dato lo^ ex minis-
tros conservadores s eño re s González Be-
el Gobierno que pres id ió el conde de Ro-
manones, que fué aprobada en el Con-
greso y no lo fué en el Senado por haher 
se disnelto his Cortes. 
Sólo falta que el minis t ro de la Guerra 
general Berenguer, dé su aquiescencia al 
articulado, para que el señor G a r c í a Prie-
to, la lea en las Cortes. 
Se a c e n t ú a , sin embargo, la impres ión feadá, Buga í í aL B e r g a m í n , tnanrfuás de 
de la difícil s i t uac ión del Gobierno, pues Lema, Esteban Collantes, DomínguezPasj 
el quebrantamiento de oposición que su- ¿uaí , Burgos Mazo, Andrade, Sánchez He 
frirá la formula s e r á mayor en el S e ñ a d o ' 
debido a la. act i tud del s e ñ o r Sánchez de 
Toca, que se opone resueltamente a ella. 
Congreso social iza. 
Esta m a ñ a n a iban continuado las sesio-
nes del Congreso socialista que se viene recibió a los periodistas, manifestándoles 
celebrando en la Casa drd 'Pueblo. que los reunidos h a b í a n cambiado impre-
Los reunidos han aprobado l a conducta siones sobre el momento político y ta ao-
del director del per iódico ó r g a n o del par- t i t u d que debe observar el partido con-
tido y de los diputados, concejales y re- servador. 
p r e s e n t a c i ó n obrera en el Ins t i tu to de Re- Todos h ic ie ron uso de la palabra, apró-
formas sociales. 
La sesión ha carecido de in t e r é s . 
F i r m a de Guerra. 
Toca, l igar te y vizconde de E/.a. 
Por su c a r á c t e r m i l i t a r no han asisti-
do a la r e u n i ó n el m a r q u é s de Estella y 
los generales M a r i n a y Flores. 
\ l t e rminar la r e u n i ó n , el eeñor Dato 
bando un voto de confianza al señor Dato, 
el cual l ia quedado encargado de redac-
tar el programa del par t ido, con arreglo 
JUEVES TEATRALES 
E n plena temporada. 
Entramos en el cuarto de Ricardo Fu-
ga y nos le encontramos vestido para ha-
cer el «prob lemát i co jovenci to» de «¡Que 
viene m i mar ido!» , con el pelo desgreña -
do y la mi rada l á n g u i d a ; pero e s t á con-
tento. En el cuarto es tán t a m b i é n R a m ó n 
Solano, hablando campanudamente, y 
Jackson Veyan, diciendo unos versos. 
Terminan las estrofas ^le J a c k á o n Ve-
yan y el s i m p á t i c o autor se va a presen-
ciar el acto; R a m ó n Solano nos abando-
na t a m b i é n y quedamos solos Puga y yo. 
El contento de Puga es por el éxito de 
l a comedia de los Quintero. 
—'Les he mandado todo? los a r t í cu los 
de ustedes—.me dice. 
Comprendo el entusiasmo, porque cuan-
do se es t renó esta obra en Madr id , el pú-
blico pro tes tó algo, sobre todo de los. i n -
té rp re tes , y la i n t e r p r e t a c i ó n que nos-
otras vimoaj era impecable. 
Sobre la mesa del camerino tiene un 
l ibre t i to con varias obras repartidas. 
—¿Se puede ver?—pregunto. 
—Sí; son t í tu los de las obras ¿pie se 
i rán representando en la temporada. Y 
leo: «El conde de V a l m o r e d a » . 
—Una obra «le Linares que se estrena-
r á el s á b a d o por la noche. 
—«La inmaculada de los Dolores», «La 
losa de los sueños», «La escondida sen-
da», «La s e ñ o r i t a e¿ tá loca». 
—Ese es estreno; es una comedia de Sa-
sone que está siendo a p l a u d i d í s i m a en el 
teatro da Eslava. T a m b i é n h a r é «La fór-
mula 3 k 3», de M u ñ o z Seca, y «Los cien 
mi l lujos de San Luis», de 'Paso, que se 
estrena esta semana en Madr id . 
—¡Va a ser una temporada preciosa. 
—Si el públ ico responde. 
— R e s p o n d e r á ; el martes ya vió usted 
cómo estaba el teatro. Y es de esperar que 
cada d í a vava a n i m á n d o s e . 
ESCALERA. 
El mercado de carbón. 
Ayer, como d í a de mercado, fueron ven-
didas a precio de tasa, eií l a plaza de l a 
Esperanza, 700 arrobas de ca rbón vegetal 
que h a b í a n t r a í d o de diferentes pueblos 
de la provincia . 
Durante la venta no o c u r r i ó n i n g ú n i n -
cidente, y de l a estabilidad del orden es-
tuvieron encargadas, como de costumbre, 
fuerzas de la Guardia munic ipa l . 
E l Monarca l i a sancionado con su firma a los puntos eiguijentés: 
las siguientes disposiciones de G u e r r a : Reforma constitucional, problema 
Promoviendo a teniente general al de nómrco^social y a u t o n o m í a de Cataluña, 
divis ión don Fernando Carbó . Más detalles. 
Idem a general de div is ión al de briga- Ampl iamos la referencia facilitada 
da don Severino Mar t ínez . 'acerca de ta r e u n i ó n de ex ministros con-
Idem a generales de br igada a los coro- eervadores en casa del s eño r Data 
neles de i n f a n t e r í a don José Emperador, Comenzó la r e u n i ó n con un 
don Alfredo Sosa y don Eduardo López 
Ochoa. 
Destinando al general de divis ión, de 
ta pr imera reserva, don Fernando Santa-
colonia, a la segunda, por haber cumpl i -
do la edad reglamentaria, 
Disponiendo que el general de brigada 
don Juan Amoedo cese en el mando de l a 
liscnrso 
del s e ñ o r Dato, exponiendo los motiyoa 
que han determinado el acto que se cele-
braba, y que eran, principalmente, cono-
c e r l a op in ión de los ex ministros l 'e 'P^ 
t ido respecto a los probleinais polítuw 
planteados actualmente. 
En t r a en los p ropós i tos del señor v m 
el r eun i r a las m i n o r í a s de ambas Caffi1 
•i e ntarse 
ras antes de trazar el programa del 1KU 
p rmie ra br igada de i n f a n t e r í a de la un- ti(1 c febor necesita orle 
decima div is ión y pase a s i t uac ión de re- aQte J, sentir (le todas, 
serva, por ihaber cumplido la edad regla- Hicieron uso de la palabra todos lose* 
m e n t a r í a . ñores ex ministros, habiendo por Par,e 
Para los ^pervivientes de la guerra de de todos coincidencias de opinión, , 
, Africa. i E I primero en hablar fué el señor bej' 
Esta tarde se ha presentado-al Congre- g a m í n v el "último el s ñor Sánchez oe 
fto una propos ic ión de ley, firmada por Toca, 
los señores Nougués , Santa Cruz y otros 
diputados, en l a que se dice: 
«Ar t í cu lo 1.9 En l a ley de 3 de diciem-
bre de 1903, que reconoce pensionas a fa-
vor de los supervivientes de la guerra de 
Africa del a ñ o 1860, debe suprimirse el 
a r t í cu lo tercero,» 
El alcance de este proyecto de ley es el 
conseguir beneficios para todos los isai-
pervivientes de dicha guerra. 
Una reunión. 
Nada se sabe respecto a los puntos <0 
c o m p r e n d e r á el programa, de cuy*, 
dacc ión se ha encargado el señor Dato-5 
Respecto a loe puntos adelantado? e 
la nota oficiosa, he a q u í el cri t ' r io ? i 
por ahora m a n t e n d r á el par t id" con-, 
vador: KI , , 
Reforma consti tucional. — E' 
conservador se o p o n d r á , pp:r 
que la Cons t i tuc ión vigente no e 
reacc ión , eino do t r a n s i c i ó n , 
El parL.-
entendí 
i obra u" 
i la <0 
revo-En una Sección del Congreso se r e u n i ó se recogió el esp í r i tu pol í t ico de la ' 
hoy la. Comisión que entiende en los eré- loc ión. Así e s t á reconocido p"1" .(,'01p¡i a 
ditos globales de Fomento. dores y no conservadores, debiéndose^ 
M a ñ a n a se r e u n i r á t a m b i é n . este reconocimiento el que no hay» r ^ J 
L a dimisión del ministro de la Guerra. perado nunca n i n g ú n intento de 1 i^oa 
Un ex min is t ro l i b e r a l . d e c í a boy, ha- de la Cons t i tuc ión , en la (pie cal"'" 
blando aobre la supuesta d i m i s i ó n del ge- los avances de la democracia. cún* 
neral Rerenguer, que el jefe del Gobier-' P o l í t i c a internacional .—El p a r t i u o ^ 
no h a b í a convencido a éste para que no servador obse rva rá una l ínea de c^e|aIi-
dimitiese el cargo hasta que no se apro- t a invariable , p ropon iéndose ir ac 
base el proyecto de ley de s u p r e s i ó n de-la te en el cumplimiento de los con.1¿ ¡paK 
de Jurisdicciones. sos internacionales con t ra ídos , pV^J*. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ra Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a l a Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, pr inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
GRAN PENSIONADO 
COLEGIO S E Ñ O R I T A S DÉ RODRI-
GUEZ, M A R T I L L O , 5 
Quedan abiertas las clases desde el or i -
mero de diciembre. 
J o s é P a l a d a 
MEDICO-CIROJANO 
Vías u r ina r i a s .—-Ci rug ía g e ' ^ ^ l T d ^ 
fermedades de ¡a mujer.^-Inyeccione ^ 
606 y eus derivados. v me 
Consulta todos los días , de once y 
dia a una, excepto los festivos. 
RURGOS. NUMERO L 2 ° 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Víaa ur inar ias . 
AMO9 DE ESCALANTE, 10, l . " 
Especialista en enfermedades de la P 
secretas. 0rta-
• Raiudm, Rayos X, fijos y juz 
blas, edectricidad m é d i c a , baño 
masaje, aire caliente, etc. i ̂  eiie, ^ 
Reanuda su consulta en el MU 
de diez a una .—Teléfono 923-
ey 
E I L P U E i e L O C Á N T A B R O 
•ti l- ' i i iruii t 
- f e r : 
fon t in i i i i i n ln la pulí 
l con1 
^fueren 
Con respecto a 
a ¡uiiniicuiíi!. catalana, el 
Ués i ' i l pr inc ip io no (pi^ 1.1.-
^ , ;ui'1,,;.1<: | , n a l ¡ H a s nn ....vuelvan e &oe,S 1, .lo a lentado contra la .nte 
fe ir;;;' n i - . . ñ e n o s ( . a b o pa 
¿ f d a r á , cuantas ampl i -
necasa r í a s , cond íc lo i j ando 





J dnda alguna respecto a- la 
• v f1,"* Vnn .pie el par l ido r.mserva-
d P ^ S rara esta pol í t ica ten.endo en 
^ r f e él f e el qne d.o el decreto 
riien^Jrn Man con.nn. dad. 
-"r;;,«>ia. 
SU 
qlneia a ee 
El part ido prestara al Go-
F..|i,"""".;,,i,-nrsn v da rá facilidad?^ pa-
^ i S a » ' su g e s t i ó n , , a fin de hacer nn 
¡ r ^ l ^ F I partido segu i r á la pol í t ica 
!jPcia rn- f i l n ee: hacer, ley-s .-ociales, 
je ei€mí sü ialistas. y reformar aquellas 
m necesai-u; l í e l a cu .píe el sem.r Dan, reunini 
,'íl S t r í a s pa. la.nenlaruus uu ha sido 
LAS CORTES 
v 1 Mpí' señor Vi 11 an ueva. 
^ 5 % ! banco azul el minis t ro de la Oo-
b e g ^ y a p r u e b a el acta de la sesiórí 'ípi-
^ f m i n i s t r o de la f rOBERNAClOX con-
T T l a in terpelación -leí s eño r Largo 
& e r o «obre polí t ica social del [ Go-
fe'el señor Silvela que el Cobierno í̂ e 
una de la suerte del obrero, como 
p r S S i el tener pr esentados varios pro-
! !' S AE jey sobre concesimi de retiros a 
' hreros v seguros para los mismos, y 
!"-\ oruvecio.-. .pie extienden el beneficio 
| ; r l ( i ( . r .iel Estado, a viejos y lisiados. 
E N E L C O N G R E S C 
media de la tarde abre la 
u.{< él establecimiento de Casa® de 
Mernidad para obreras. 
mee eme se h a r á n extensivos a los obre 
i .lrl campo I.KS beneficios de la ley de 
• - .s del trabajo y. que será regla-
SMo el trabajo a domici l io , asi fo-
Joel tle la:- mujeres y los . . .ños . 
accidentes del 
• ̂ t í id" el tr 
Made qne en" E s p a ñ a no fal tan leye^s 
l ec to ra s do los trabajadores, tíh.o 
deReo para cumplir las . 
Anuncia que so ex tenderá esta esfera 
,.; BCcióii v qu • el Gobierno se propom 
i-iiar la crisis do trabajo, estableciendo 
JÍSmasel jornal . u á x i m o y el salario mí-
"'se'laiiienta de la a p r o x i m a c i ó n de los 
¿iciaüstas a los republicanos, diciendo 
Jie'dentrode la M o n a r q u í a e n c o n t r a r á n 
sienipre beneficios. 
le t i f ica 1 señor LAUCO CABA-
También rectifica el señor S I L V E L A , 
aiciéndo que el C.obierno so propone dar 
iniplllso a las obras púb l i ca s de Madr id . 
Qpg nnaj observaciones del s eño r SIA-
¡JORIT, se entra en el 
Orden del día. 
Sigue la discusión del proyecto do ley 
del año económico. 
El señor V A l ' X B E R l l E N con-ume e! 
primer turno en contra del a r t í c u l o so-
nindo. 
Le contesta el señor GASCON Y MA-
RTÍ) v s? aprueha el a r t í cu lo . 
Log republicanos y socialistas pre^en-
tan una i ni.deuda al a r t í cu lo tere TO |)i 
jiendo la siipresiim del mismo. 
Se. í*on.cte a votación la proposic ión \ 
ijueda de-echada por votos contra i1': 
ge aprueban los siguiente,.-, a r t í cu los 
hasta el séptimo inclusivo. 
iPeepilés de des e l ladas ol ra.s, emú i .'H 
flSSj se aprueba el proyecto. 
Se discute nn suplemento de crédi to ib 
524.898̂ 00 pesstas, para gastos de los rie-
gos del Alto Aragón . 
El .señor 1 A C1ER\ A pr ^ u n l a a .pn 
es debido ese suplemento de crédi to . 
El señor A LYi \ FIADO manifiesta que 
éí vii'tu'd de una .sentencia del T r ibuna 
Supremo, -e viene obligado a 'en t regar 
esa cantidad para pago de las obras rea-
lizadas. 
El señor LA CIERVA hace constar que 
noee opon? a la rea l izac ión d • las obras, 
pero que necoMtaba saber el destino de1 
mencionado suplemento de crédi to . 
El. ministro de HACIENDA dice que e' 
Gobierno en e'la cuest ión no es m á s (pie 
lia mero liquidador. 
El e.'ñor PEDREGAL: No; eso no se 
Pjiede admitir. ¿Oué t eo r í a e?i esa? El Go-
bierno no puedo rehuir nunca la respon-
sabilidad. 
El ministro de HACIENDA: No; no eí 
eso; hablaba de la personalidad. 
g señor SUAREZ INC L A N dice que 
mm haberle podido un c réd i to extraor 
"linario. 
\ f señores A L V A R E Z . I 'HIETO, BU-
«AiLLAL y SANTA CRUZ hablan breve 
mente, rectificando-lodos, a p r o b á n d o s e e! 
•npl-mento de c r M i t o . 
ft las oel.o y ...odia en punto, se levanta 
la sesión. 
„ E N E L SENADO 
-' ^ n o r Groi/.ard abre la sesión a las 
'giro menos veinte de la tarde, 
fc'i el banco azul está el minis t ro de 
*fcsteciniientos. 
Ruegos y preguntas. 
u señor MOLINA pide que so axilie a 
. Pueblos de Zamora v Salamanca que 
¡ sufrido daños por la perdida de la 
"'tinia cosecha. 
señor CARNICA da cuenta de l a for-
que > • ha dis t r ibuido el c réd i to 
^ ' P ü i d o para las provirieia,- damnifica-
señor SANCHEZ Y SANCHEZ dice 
innJ i5ai,tl<la(i eonsignada para Sala-
pi a ? a llegado aUí m u y mermada. 
t a c i ó ^ ^ F ^ ^ ^ ^ 6 a la v m -
LOS S U C E S O S D E CASABLANGA 
Las auiiilüs Mmi mmM 
m mmiu j i imMi 
Pt;H TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—-En el minis ter io de Es-
lado so, han recibido informes aporca del 
incidonle ocun ido en Carablanca, cu don-
de mi grupo de soldado;? a r r i ó la liandera 
e s p a ñ o l a que. ondeaba en el balcón del 
Consulado e s p a ñ o l , colocando en su lugar 
o t ra bandera francesa. 
Según las noticias recibidas en el men-
cionado minis ter io , el incidente no llegó 
a revestir las exagoradas proporciones 
(pie se c reyó en un pr incipio . 
Según los informes olicialos, a conse-
cuencia del entusiasmo (pie imperaba por 
el t r iunfo de las armas aliadas, las tur-
bas eomotioron algunos actos desagrada-
bles. 
Las autoridades de Casablal.ca obser-
varon desde los primeros momentos-una 
actitud correctisima, tratando de evitar 
que se llevaran a cabo los desafueros que 
p r e t e n d í a n ' r e a l i z a r las turbas. 
El general Liantey, en cuanto se e n t e r ó 
ib- lo ocurr ido, envió un telegrama a las 
autoridades e s p a ñ o l a s de Carablanca, ex-
presando su disgusto por lo ocurr ido, y 
s in t i éndo lo m á s por l a conducta correcta 
(pie siempre ha observado la colonia es-
p a ñ o l a . 
E l comandante jefe de las fuerzas de 
Casablanca y eJ comandante de M a r i n a 
Sañ estado en el Consulado, en visi ta 'ofi-
c ial , expresando a l representante de Es-
paña su disgusto por lo ocurr ido y pre-
s e n t á n d o l e toda clase de excusas^ 
Así ha terminado el incidente, que ha 
í ido motivado por un grupo de exal tados 
por la fiesta que celebraban. 
VVVVVVVVVVVWWWVVWWVVVVVVWta'VVWVV̂  
ala Narbón 
M r > y 
P^OTEfl II 
En SUS maravidosas aventuras. 
S " (lo Madrid de los cargos qne ayer 
'e Portago. 
'Ol iTAGO insiste .en sus 
.p el m a r q u é s d  
'i {üa r ( | u^ 
Kl 
flemu leías. 
I t í c ^ i f 0 1 " ^ , U ' ( : A ™ ^ pid_ 
e ' - i expor tac ión del aefeite. 
que se au-
p i " ^ p o n a c i o n el aceite. ; 
¡¡g ^ n o r CARNICA maniliesta (pie s^ 
m "bando del asunto desde que l(ü 
^ Z l Z u l ? r:lV*" ,," ,uiT,iSt,Y, ,,ie' 
I Orden del día. 
I, ;ni,a H debate sobre oPprovecto de 
¿unto Nacional Agrar io . 
a las 
"sjón. l e v a n í a la 
^S-a^l!11'*10 " I g^5to (1é admiraVun 
,a de eoLloza ""Perial eplufa, con lian-
En el Ayuntamiento 
En sesión o r i n a r í a se .reunió ayer,, a 
las cinco de la tarde, l a Corpo rac ión mu-
nicipal . 
(Preside el alcalde accidental don Fer-
nando Ijjpvv. D ó r i g a y asisten los conce-
jales s e ñ o r e s L a m e r á , Gu i t i án , Lasso de 
la Vega, iMañueco, Casuso, A r r í , Gómez, 
Ruiz, L a v í n , l 'elayo, Gómez Collantes, To-
rre, Toledo, Arce. Mateo, Méndez, Corro, 
G a r c í a (E.) y O i t i / . 
El senvtar io da lectura del acta de la 
se-don anterior, que se aprueba. 
Cuestión previa. 
La suscita él s eño r Ruiz, quien pide 
sean dadas las gracias a l méd ico don 'Gu-
mersindo Iñigo, por la labor r ea l i z adá 
por dioho médico , en la pasada epide-
mia . 
E l s eño r Mateo juaga e x t e m p o r á n e a la 
p ropos ic ión del s e ñ o r Ruiz. 
Pide t a m b i é n el s eño r Mateo se comu-
nique al practicante, a quien se aco rdó 
dar las gracias, el acuerdo del Ayunta-
miento. 
El alcalde interino promele CófWpla-
cerle. 
L a cuestión de la leche. 
El presidente comunica a la Corpora-
ción que uno de los proveedores de le-
che, a ía 'Beneficencia munic ipa l se ha 
negado a fac i l i ta r tan necesario l íquido. 
Cree el s eño r López Dór iga convenien-
te que se vaya a la i n c a u t a c i ó n inmedia-
ta de Ía b-ohe. 
IE1 s eño r Torre ofrece el apoyo do la 
m i n o r í a republicana para i r a ía incau-
tación y dirige algunas censuras a l go-
bernador c iv i l , que cree debiera, haber re-
suelto este conflicto. 
E l señor Ar r í ruega al s eño r alcalde 
proceda con comedimento y cordura ' a l 
hacer la i n c a u t a c i ó n . 
Interviene el s e ñ o r Mañueco , a quien 
contesta el s eño r presidente. 
El señor Polayo croe t a m b i é n debe el 
Ayuntainiento ocuparse de la. cues t ión del 
ca rbón , que desde hace unos catorce o 
quince d í a s no viene a Santander. 
, T a m b i é n se muestra par t idar io de la 
i n c a u t a c i ó n de la locho. 
E l s e ñ o r G a r c í a (don- E.) t a m b i é n in-
terviene en el asunto, aconsejando a l al-
caide la adopc ión de determinadas medi-
das para, evitar posibles abusos. 
Bí señor Lavín cree que el Ayuntamien-
to no debe i r a la i n c a u t a c i ó n , sino es con 
l ina de legac ión del Gobierno. 
Lo contesta el presidente, diciendo que 
así piensa hacerlo, do acuerdo con el go-
bernador c iv i l , y éste con él comisario de 
Abastecimientos. 
E l asunto del «eñor Mezquida. 
Él alcalde da cuenta de este l i t i g i o , ga-
nado por el s eño r Mezquida, e i n v i t a al 
s eño r Lav ín , que l i a intervenido en el 
asunto, a que dé cuenta de la marcha del 
mismo. 
El s eño r Lav ín dice que, efectivamen-
te, la razón le asiste al s e ñ o r Mezquida, 
y como " letrado-.; y como indiv iduo del 
i A y i i n t a m i e n t ó aconseja a la Corporac ión 
;qne'camino se débfj seguir. 
El s e ñ o r Collanfes hace historia .leí 
'asunto, y pide que el A y u n t a m í e i i t o siga 
con el pleito. 
Todo, la ru ina si,.es preciso—dice el so-
ñor Col lánt i j s—. .antes que pague e l A y u r 
•tatniento ÍO.ÓOO pesetas por tros carros es 
crtóok de t i e r ra . , , 
. El s eño r García-'Cdón E . ) ' ' d rcé que es 
MU loable de. todo el Señor Collantes, .por 
.haber amenazado a los señcft'es Mezquida 
|y su abogado con llevarles^pjfcsos, cuan-
|d.O és tos fueron a formfilaf-1a oportfhna 
r e c l a m a c i ó n . >. 
! Entre el orador v el soña r Collantes se 
Capital autorizado: 15 millones, de los que 7 y medio se hallan 
totalmente desembolsados. 
Úii 
La marcha progresiva de la Sociedad Electra de Vieágo se refleja en el si-






















































us fres aspectos:, mora l , legal y p r á c - ra 2 z r. M t * k í t i a i I I ' ? • 
tico".'.-'--
Df.-fiende lo liodho por el sefior Mezqui-
a); (pie se halla ;isistido de un derecho 
per fee t í s imo. 
Por fin, se acuerda so t ra iga el asunto 
en la p r ó x i m a ses ión, con un informe de 
los arquitectos. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se lee una c o m u n i c a c i ó n del s eño r go- ' , 
b e í ^ e l c S ' Suscripción de 8.000 obligaciones, primera hipoteca del 5 por 100 de interés anual, 
de San Ma r t ín de Quiroga, y resultando J ! 
incompatible aquel cargo con el de .con-
cejal, se admite la renuncia, acordando 
que conste en acta el sentimiento de l a 
Corpo rac ión . 
Los s eño re s A r r i , en nombre de l a m i -
noría, catól ica, ; Maleo, por la republica-
na : Lasso de la Vega, por la conservado-
ra, y L a m e r á , por la mauris ta , lamentan 
la ausencia del batallador concejal mam 
l i s ia , haciendo merecidos elogios de .su 
corla a c t u a c i ó n en el Concejo. 
—iLasa a los letrados municipales y a 
la ComisiViH de Hacienda un oficio de la 
Delegación dé Hacienda condonando la 
multa de 125 pése las impuesta a don Pe-
dro T e r á n por contrabando do carnes sa-
ladas. 
—Se acuerda no m o s t r á i s . - parte en 
un sumario qu<- instruye el Juzgado de 
ins t rucc ión por robo cometido en el Mer-
endó del Este. 
—Queda enterada la Corpo rac ión de 
que don Pedro l ius ta iuan te -ha asistido, 
como representante del Ayuntamiento, al 
Congreso de •Pesca celebrado en Madr id 
y s e g u i r á reprosentaudo a l a Corpo rac ión 
en este asunto, hasta (fue és ta designe un 
vocal patrono y otro obrero. 
—La siiperiora. del convento de monja.s 
de R u a m é ñ o r da las gracias a l a Corpo-
rac ión por los acuerdos que tomó con 1110 
tivo del fallecimiento de una hermana. 
—Se acepta la d imis ión del cargo de 
f a r m a c é u t i c o t i t u l a r , que presenta don 
Venancio Ri J iménez , y se acuerda darle 
gracias por los servicios prestados. 
— Ŝe da cuenta de dos proposiciones (li-
las monjas ¡ B e r n a r d a s y Oblatas, parn 
que so los facilite ca rbón de tasa. 
Pasa a la Comisión de Subsistencias. 
P R O P O S I C I O N E S 
Pasa a la Comisión de .Policía, d e s p u é s 
de ser tomada en cons ide rac ión , una dé 
don Rufino Polayo. para que se dé nom-
bre a tres callos del Sardinero, entro ellos 
el de Adolfo Pardo. I 
—-Pasa a la Comisión de Hacienda otra 
de varios s eño re s concejales, para que se 
nombro'n dos fregadoras. • 
—Se aprueba una dé don Rufino Pela-
yo para, que so dé a una calle el nombro 
de la monja sor E m i l i a Oíar te , muerta 
con motivo, de l a epidemia, en el cumpl i -
mionto de su deber. 
— T a m b i é n se aprueba por unanimidad 
una propos ic ión verbal del mismo seño r 
Los resultados de los meses de noviembre y diciembre del a ñ o actual , m á s 
otros productos del mismo (unas 40.000 pesetas) que a ú n no figuran en el estado 
antecedente, por no haberse terminado las liquidaciones de í imt ivas , representan 
un considerable aumento de beneficios en el ejercicio corriente respec tó a l ante-
rior, aun sin ent rar en servicio las obras que e s t á n c o n s t r u y é n d o s e , entre otras, 
un salto de 16.QQ0 H P . en el r í o Caree, que se a p l i c a r á a servir el contrato hecho 
con la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons t rucc ión Naval , que desde el p r imer momento 
consumi rá e n e r g í a por m á g de u n mi l lón de pesetas, llegando en poco tiempo a 
cerca de dos millones, ein contar con el desarrollo que l a paz europea ha de pro-
porcionar a los lavaderos de minera l de hierro con (pílenos tiene contratado el 
suministro de e n e r g í a . 
Para atender a esas y otras obras, en cons t rucc ión adelantadas y en proyecto, 
ía j u m a general ex t raord inar ia de 28 de j u n i o ú l t imo a u t o r i z ó el aumento de ca-
pital n i otro- 7.500.000 pesel.is y l a c r e a c i ó n de 21.000 nuevas Obligaciones de a 
500 pesetas, garantizadas con p r imera hipoteca de los bienes sociales l ibres de to-
da ca iga ; y procediendo el Consejo parcialmente y a medida de las necesidades 
de la, C o m p a ñ í a , al cumplimiento del ac tordo, por escri tura públ ica otorgada an-
te el notario de Madrid don Dimas Adártez y Horcajuelo, .con fecha 21 del co-
rriente mes, ha croado 11.000 Obligaciones de a: 500 pesetas nominales cada una, 
leí 5 por 100 de in t e ré s , amortizables en.'O a ñ o s , que se d e n o m i n a r á n serie pri-
mera A : do las cuales so ofrecen ahora solamente 8.000 t í tu los , con cupón semes-
i ra l de I do ju l i o do 1919, en suscr ipc ión púb l i ca que t e n d r á lugar el 
30 de noviembre próximo, al tipo de 91 y medio por 100 
en bis pla/.as de Bilbao v Santander. 
En Bilbao: EN E L "BANCO DE V I / .CAVA. 
En Santander: EN LOS BANCOS DE SANTANDER y M E R C A N T I L . 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
§0 pesetas en él acto de l a s u s c r i p c i ó n . 
Í37,fji0 poseías en 3 do diciembre, contra entrega de Los resguardos provisiona-
les. > . 
La suscr ipc ión d a r á comienzo a las ih i ras do apertura de los -Bancos y se ce-
r r a r á cuando éstos l o estimen convenien o, a d j u d i c á n d o s e í n t e g r o s los primeros 
pe.lidos que ( t ib ran el 50 por 100 de la susc r ipc ión por riguroso orden en que 
hubieren sido hechos, y ver i f icándose prorra teo por el otro óO por 100 si las sus-
cripciones excedieran de la cantidad ofrecida. 
La presente operac ión ésta asegurada por el Banco do Vizcaya y los Bancos 
para que m celebre un «Te Deum... por de g ^ S ^ e r v feanta . 
cuenta del Ayuntamiento , en acc ión do 
gracias por l a cesación dé las 'hostilida-
des. 
E l s eño r Mateo dice que vota a favor de 
osa propos ic ión , enteramente satisfecho. 
E l s e ñ o r A r r í lo felicita por su toleran-
cia, y dice que se debe estudiar él asunto. 
—iPor 16 votos contra sois se aprueba 
Conceder la banda de mús ica para l a 
fiedla do los .aliados que se celebrar;! op 
((El Alcázar» el 8"(lo diciembre. 
E l sént t r L a m e r á se e x t r a ñ a que no se 
haya concedido por unanimidad, como 
siempre y para todo el mundo se ha 
hecho. 
—-Pasa a l a Comisión de Bepeftceucia 
una proposic ión d e l ReñoV '.jateo para la 
r eo rgan izac ión d e l . ej ¡i, médico . 
- - l asa a la do Policía rítra del mismo 
s e ñ o r p a r a l a s ecu l a r i zac ión del cernen--
lorio de San Feí lSandd. 
Bilbao, noviembre 1918. 
(1) En diez meses, hasta fin de octubre. 
Nuestro alcalde en Madrid —Existen pruebas abrumadoras contra el mar ido do T r i n i d a d Vi l l a r , y l a mayor y l a de m á s grande magni tud es l a pro-
pia d e c l a r a c i ó n del encartado h a c i é n d o l e 
> do Sanlan- l m e 6 & d * 0 ' , T ^ P Ó ^ 1 ? , ^ t P E 
POR TELEFONO • 
der, s eño r Per 'da E l o n l i , al recibir a los 
corresponsales de la prensa santanderi-
na, les man i f e s tó que no ten ía nada que 
comunicarles, pues hoy no l i a b í a hecho 
«gestión alguna. 
Protea IV o Lc^ Misterios 
del Castillo do Malmort. 
Los aficionados al c i n e m a t ó g r a f o y : r laraciones prestadas, par t icularmente 
Como a l l legar a este punto son las s,ie- cuantas persona^ hayan seguido con al- en la que so relaciona con l a a p o r t a ü a 
Estudiando a r e n g l ó n seguido los fines 
perseguidos en las negativas y contra-
dicciones de T r i n i d a d Vi l l a r , alega el ora-
dor que no puede en ujodo alguno bastar 
para just i f icar un premeditado fin, el que 
pretenda la testigo, d e s p u é s de una re-
tunda a í i rmac ión do una confesión con-
creta, decir que no recuerda. 
Hace d e s p u é s el s e ñ o r Quin tana l un de 
tenido examen probatorio de todas las de-
ban sido proyectada: todos casi D E S P A C H O ORDINARIO 
Comi&ión de Hacienda, cines de E s p a ñ a , alcanzando el enorme , ^ se 
sólo corresponde a las m á s 'ge- sado entro So aprueba, conceder un socorro a la se- éxito que 
perpetn 
Si  admite—pregunta—que el proce-
" en el domici l io do d o ñ a Adela 
ñora, viuda del cobrador don Gil Alcán ta - niales 'concepciones c i n e m a t o g r á f i c a s , 
ra y atro a la hi ja del subjefe dé l a Guar- Al aparecer hoy La nueva sepe dé esté 
din munic ipa l , s eño r Fón techa , fallecido artista, I i lutada, 'FROTE A. IV O LOS MIS 
recientemente: que se amortice la plaza TERIOS DEL CASTILLO DE M A L M O B T . 




rioroft a las estrenadas anteriormente, 
| las que, editadas hace va años , no pudie-
C u r a l a T O í s í 
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t i na r las 50.000 pesetas del p r é s t a m o «in 
los Bancos a los gastos de la epidemia. 
Jarabe R O T H U A R 
s Ja i mico t  mí - Examina d e s p u é s los testimonios i r r 
a acogida como en cuantas- poblaciones (-usables del procesado, de T r i n i d a d , Í 
sido hasta ahora estrenada Estas esposa ; de Paul ino ViUar, de Mar i ano R 
uevas aventuras s .a i^nl i in lanvni te supe- vueita Ae Rosaura Pardo v do. Jain 
Pardo y que d e s p u é s de r e ñ i r con ella bu 
bo.de golpearla, ¿ a qu i én , sincera, lógica-
mente, puede considerarse autor de su 
muerte? 
 i e 
su 
e 
Ja i iñe 
Diego. 
rm como es na tura l , aprovechar m Recoge las declaraciones aducidas an-
enorm ^ adelanios hechos ú l t i m a m e n t e io el T r ibuna l por los s e ñ o r e s don Angel 
en el campo do la c i n e m a i o m a f í a . Lloreda Mazo y don Francisco Barreda, 
A pesar de efita enorm • superioridad haciendo ver la posibil idad de que tratase 
de P R O T E A IV sobre las anlorioros y de la defensa de desvir tuar tales aseveracio-
y pedir al Estado" induva" en" loV presri- qne s" argumento es complLdamente in- nes, par t icularmente las que se refieren al 
puestos los c réd i to s necesarios para la d e p e n d i ó m e do ella.--, la Empresa ha creí- p r imero de los testigos, a l e g á n d o s e infun-
Escüela flé X int ica do oportuno empezar \n> proveccion s por fiadamente que el s eño r Lloreda hubiera 
-Quedan ' sob re la mesa el que no se hl 11 v % '"^ ' ' a c i éndo lo por la 1 por fio 
amnonte el sueldo al s eño r contador mu- ¡lilhtJ|' I.;1" encontrar un ejemplar en 
nicipal y negar el aumento do j o r n a l pe- ,men estaf'ü-
dido por los canteros. 
—Vuelve' a í a Comisión el que le sea V I S T A DE UNA CAUSA 
concedida una subvenc ión para local-ofi-
cina al liel-contraste, de spués de unas 
aclaraciones de los s eño re s Gu t i é r r ez 
(don L.) , .lado y García, (don E.) . 
Comisión de Obras. 
Se aprueba conceder diez sepulturas en 
Ciriego a los señores Hijos de d o ñ a Ra-
faela de S. Ferrer, don J. Mar t ín Zaldum-
bido, don Alberto Modán , don Eloy P e ñ a , 
d o ñ a Dominica Real, don Marceliano A. 
del Campo, d o ñ a Orosia Zor r i l l a , dona 
Cipr iana A r a g ó n , don Antonio F . Bala-
d r ó n y d o ñ a Carmen E r a n c é s . 
—Asimismo quedan aprobadas las si-
guientes solicitudes: s e ñ o r a v iuda de 
obrado por una venganza p e r s o n a l í s i m a . 
Los s e ñ o r e s Lloreda y B a r r e d a — a ñ a d e 
el acusador privado—declararon que fue-
ron a Vargas, que entraron en l a casa, 
que vieron el c a d á v e r , y el s e ñ o r Barreda 
af i rma que el públ ico rumor a t r i b u í a ya 
de ibecho el cr imen a Luis Quintana. 
E l s eño r Lloreda, por su parte, hizo una. 
a c u s a c i ó n extraordinar iamente grave, e 
ins i s t ió en ser positivamente cierto que 
Rosaura iPardo le ^había manifestado que 
E l crimen de Vargzp. Lu i s Quintana Gu t i é r r ez era el autor del 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer conti- delito cometido, y que si antes no lo h a b í a 
nuaron en la sala de l a Audiencia las se-. hecho púb l ico as í , fué por miedo a que se 
síoines del ju ic io oral con referencia a la fraguase alguna ag re s ión contra su an-
causa seguida en el Juzgado de Vi l l aca - , d a ñ a madre. 
rriedo. contra Luis Quintana Gu t i é r r ez , | Tras la expos ic ión , nudo v desenla-
acusado do los delitos de robo y ihomicidio ce (ie ios acontecimientos de todo lo ruce-
en la persona j e l a vecina de Vargas do-; dido, llega el s e ñ o r Quintanal a t r a t a r del 
ñ a Adela Pardo. ' móvi l que indujo a l procesado a su obra. 
'̂ VVVWŜ VVVî VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VW*\**VVVV 
se concede l a palabra a l abogado defen-
s o r , señor Pérez del Molino. 
E l informe de la defenfla. 
Nos ihemos extendido un poco, sin aten-
der las exigencias del o r ig ina l de ú l t i m a 
hora., y esto nos pr iva , bien a pesar nues-
tro , de recoger en nuestras columnas, si-
quiera sea en parte, el extracto que hu-
bimos de hacer del magní f i co discurso 
que p r o n u n c i ó ayer el abogado defensor 
de Luis Quintana, don Antonio P é r e z del 
Mol ino . 
Fué dicha o r a c i ó n forense, como suya, 
un t r iunfo m á s de los que ha alcanzado 
el s e ñ o r Mol ino en su br i l lan te a c t u a c i ó n 
en el Foro. 
A l comenzar su hermosa d i s e r t a c i ó n 
di jo (pie no s a b í a en real idad por d ó n d e 
empezarla, puesto que los discursos del 
fiscal de Su Majestad y del acusador p r i -
vado h a b í a n hecho que el asunto marcha-
sé por derroteros distintos a los que él 
p reve ía . 
Dice que r a z o n a r á solamente en tono 
fami l ia r , para t r a t a r de demostrar, si le 
es posible, c u á n equivocados estuvieron 
los acusadoroH y c u á n grande ejs la ino-
cencia de su patrocinado. 
Hace ver luego que l a op in ión p ú b l i c a 
so ha conmovido extraordinariamente en 
esta ocas ión , y ello es debido solamente a 
la calidad de las personas que en el l i t i -
gio e s t án interesadas. 
Hace luego una i m p r e s i ó n general del 
proceso, br i l lante , concienzudamente, y 
anal iza el por q u é sevconfesarejn autores 
el procesado y su esposa y el por q u é ne-
garon luego las aseveraciones aducidas. 
Estudia la diferencia ps ico lóg ica entre 
el autor de un delito de sangre y el de a l -
gunas r a t e r í a s . 
Deja entrever la."suposición de que fue-
ran ot.ra« dofi personas law autoras del 
delito. 
Hace h i n c a p i é en los informes para de-
duc i r y a f i rmar que lo dicho por aqué -
llos no se ajusta en un todo a la verdad 
•stricta. 
Después do otros p á r r a f o s elocuentea, 
termina el ahogado pidiendo para su de-
fendido un veredicto de inculpabi l idad . 
Se suspende la sesión .de la tarde a las 
siete -y media, para cont inuar la hoy con 
el" reflumen d-d señor prelsidento de l a 
Sala. i * i t } 
E L P R O B L E M A C A T A L A N 
13 Ésm le 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 2íi.-^Con objeto de pre-
parar el acto oficial de p r e s e n t a c i ó n a l 
Gobierno del plebiscito de C a t a l u ñ a , ha 
marchado esta noche a Madi-jid el fiecre-
tar io del Consejo permaminte de la Man-
comunidad. v 
-Con objeto de hacer la referida entre-
ga es posible que m a ñ a n a salgan para la 
corte todos loo s e ñ o r e s qua componen el 
mencionado Consejo, a los cuales se unir 
m n en Madr id los senadores y diputados 
por C a t a l u ñ a , que a s i s t i r á n t a m b i é n a i 
acto oficial en cues t ión . 
Se t ra ta de t r ibu ta r a los viajeros una 
dOiSpedida entusiasta. 
Un niño desaparecido. 
Un chico, dc.hnce a ñ o s de edad, l lama-
do Vicente Holanda, con domici l io en l a 
calle de San Luis , sa l ió anteayer m a ñ a n a 
de su casa, d i r i g i é n d o s e a l colegio con va-
rios l ibros. El chico, que nunca ha faltado 
de su casa, tuvo l a mala idea de cambiar 
uno de los l ibros que llevaba para estu-
d i a r por un «motopié» que le faci l i tó otro 
chico de su edad, cosa que d i s g u s t ó a su 
tío, con quien vive, el cual le ind icó que 
t en í a que volver donde su amigo y desha-
cer el cambio hecho, volviendo con el l i -
bro que h a b í a cedido. 
Vicente sa l ió anteayer a m e d i o d í a a 
realizar .el. cambio y hasta l a fecha no ha 
vuelto a aparecer por su domidi l io , cosa 
que ha e x t r a ñ a d o a su f ami l i a grande-
iin nn-. h a b i é n d o s e dado ayiso a los Cen-
tros de Po l i c í a , para ver si se da con el 
paradero del muchacho, que viste delan-
tal do d r i l blanco, botas negras y panta-
lón corto, fiiendo el color de su cabello r u -
bio. 
Aunque no es probable, se habla de l a 
posible marcha de Vicente a u n pueblo 
p r ó x i m o , a La Cavada, donde viven algu-
nos parientes, y en cuyo sitio ha estado 
va d chico en diferentes ocasiones. 
D E S P U E S D E L A R M I S T I C I O 
ii6 y 
y C o m p a ñ í a , instalar una toma de agua ' teres despertado por este ju ic io ora l . j tado, pendenciero, autor de diferentes ra-
en Molnedo, y don Arfstides Pardo, cons-1 Brillante informe del acu- ! t e r í a s , irascible f amigo de lo-ajeno co-
trui,r un hotel en el paseo d e . P é r e z Gal- sador privado. • j -mof lo han hecho ver en sus declaración 
dos. . v i A las diez y cuarto de la m a ñ a n a decía- r e í r l o s testigos ln<*s Gut i é r rez , Lucas fre-
—Las cuentas de la semana so aprue- ra abierta la sesión el s eño r presidente, v baiios y algunos otros 
ban . . tómhién . es concedido el uso de la palabra al acu- . ^ ^ l} h4b¡lnie i l te a l de Jo8 
sador privado, don LernaUdo Quintanal . a rgümPnl ,0s 7, , \R atfen** al preguntar Comisión -de Ensanche. 
Se aprueba la aper tura de unaí f áb r i ca 
sema 
^ran Casino del Sardinero 
ClNpiVf \ ' ' ^ ^ ^ > a ia!? cuath) y media de la tarde. 
AUTOGRAFO: DIARIO DK LA G l | É l R A E N I T A L I A , del natural (guorra 
europea).—LA CANCION MAGICA, comedia, en dos partes.. 
el . 'yun j , . harinas, en la callo, de Federico V i a l , 
solicitada por don Alberto l loppe v la coil-
efeión" de un ^pcorro a l a^ señó ra viu.da do 
dori José del -Pífáil. 
Comisión de Pol ic ía . 
.< Queda,- sobrí ' la mesa Una sol ici tud de 
la -Soeii-dad Coral o Ins t rumental para 
que se le diese permiso para celebrar sus 
oysayos en l a Academia, munic ipa l do 
nfósica. 
Comisión de Beneficencia. 
Queda spbre la mesa el rat i f icar los 
nomliramientos de todos los maestros mu-
niaipaloffqjojc la AlcaMía. ««"sj • 
ASíÚNTOS S O B R E LA MESA . 
ri* Comisión de Hacienda. 
Queda':sobre la mesa el cubri r una va-
cante do celador de la Estufa. 
VARIETES: TINA DBSMET (caazonotista). 2 * ! 
éstíln. todas las fases del sucedido, para I l Igar ^ 
a r r iba r a la consecuencia final do una Exnl ica a rer 
culpabil idad probada a todas luces. • 
T i e n e ^ á r r a í o s bri l lantes en su precios?) 
informo, el s eño r Quintanal , par t icular-
mente al relatar , d e s m e n u z á n d o l a s pa-
ciento y acertadamente, las d e c l a r a c i ó n . -. 
prestadas por los testigos de cargo. 
Varias veces, y ante la fuerza do la ló-
gica en la d i s e r t a c i ó n del acusador p r i -
vado, hace el pj'iblico muestras y seña le s 
dr- asonlimlento respetuosos. ; 
E l s e ñ o r Quintanal hace h i n c a p i é en la 
dec l a rac ión prestada por l a esposa de 
Luis Quintana, y se refiere a sus cont r í i 
que. 
ones u otros rateros, 
pl ica a r e n g l ó n seguido el por q u í 
de la modif icación intercolada en sus 
conclusiones, faciendo presente que na 
p o d í a l a a c u s a c i ó n pr ivada echar s o b r í 
--í ía responsabilidad de una pena m a y o n 
ya que aquél la no sostuvo j a m á s que 
Luis Quintana robase, sino (pie t r a t ó d-Q 
hacerlo. 
, , Conglnvc manifestaduio el s e ñ o r Quin-
lanal qne no porsigue'su aci|sacion un fin 
premeditado de c r u e í d a d , sino un acto de 
acrisolada jus t ic ia . 
Séí—dice—que vosotros vais a adminis-
Gomisión de Policía, dicciones manifiestas para s incerare , m- M^f l ? v ' ' T " " a t a r é i s a vuestro ju ra -
Vuolven a la Coiñisión una solicitud de,;te la .Irisfe d ü v u n t i v a de la pobre mujter m ^ 0 -v : l las le-ves <IllP con el 03 ,mPone 
don .luán Cerca pa l a nombrarlo sdWapa- I é x p ú é s í á irremisiblemente a consentir la sociedad. Porque al no hacerlo as í i n -
taz l i jo , sin sueldo, do bomberos, y 0Wa ! k i e sos bijos q n e d a s é n en un doloroso ^ t í M t l a i ^ en este mundo, en un gravo 
de don Francisco Agorreta para nonfbrar- desamparo, o a exponer los dictados de l)<>caf,,;> ante vuestra conciencia;- en el 
lo conserje del panino de bomberos. en conciencia, declarando libremente lo nl.rü mundo, ci.i el mismo pecado ante 
R U E G O S Y P R E G U N T A S ¿i ( ' ^ucedi^ks in . t r a b a z ó n n i , amt»a je algiwio.M0?-- - ' 
Fdnuulan vii'rios n regó s de escaso i n - j . Con l i l i dejó de amargura inanifVésIa. *• Te rm huí do el br i l l an te informe del se-
te rés algunos seño re s capitulares, y se le- a ñ a d e a con t i nuac ión el dis t inguido abo- ño r Quintanal , se suspende l a ses ión por 
vante la ses ión . ' g a d o : cinco minutos, t ranscurr idos los cuales 
POR TELÉFONO 
Llega una escuadrilla. 
LISBOA.—Hoy ha llegado a este puer-
to una escuadrilla do 18 cazasubmarinofi 
franceses y dos americanos. 
Witson, a Europa. 
LONDRES.—-El presidente de los Esta-
dos Unidos p r e s e n t a r á el mensaje al Con-
greso el lunes o el martes p r ó x i m o , sa-
liendo inmediatamente para Europa, 
a c o m p a ñ a d o de los embajadores de F r a n 
cia e I t a l i a en aquella n a c i ó n . 
Rompimiento de hostilidades. 
W A S H I N G T O N . — E n los Cí rcu los nor-
teamericanos S3 cree que Chile ha roto 
sus relaciones con el P e r ú y que pronto 
so d e c l a r a r á la guerra. 
Se recuerda l a t irantez de relaciones 
que exis t ía hace a l g ú n tiempo entre afn-
bos pa í ses . 
Camino de París . 
LONDRES.—-Han marchado a P a r í s el 
i Rey de Ingla ter ra , a c o m p a ñ a d o del p r ín -
' cipe de Gales y del1 p r í n c i p e Alberto. 
Otra petición a Wiison. 
W A S H I N O T O N . —Le ha sido entregada 
el presidente Wi l son una pe t ic ión , firma-
da por m á s de 70.001) sacerdotes católicofi, 
a p ropós i to de la i n d e p e n d é n c i a de I r -
landa. 
Oesórdengs en Berlín. 
I ZURICÍI .—informes ' reci l 'H ' dos eqf' e s t « 
capi tal , hacen saber que ha habido ma-
nifestaciones y d e s ó r d e n e s en la capi tal 
d ' Alemania, leu contra del nuevo Go-
bierno. • •! 
Los polacos toman, Lembcrg.., 
'RAiSILEA.—'Lemberg -ha sido cp ipada 
luoiV' por los polacos, de spuás d o ' g r a n d í s 
combates. ñ ,. .. .. 
Para lr,u conferencias dé la paz. 
PARÍS .—Se adoptan- alguna^ disposi-
ciones refereiil "s a la ce lebrac ión • de las. 
conferencias de l a paz. - , 
i E l - n ú m e r o d ^ delegados que ha^de foisis-
t i r s e r á consi(L"'i;able. 
1 a conferencia ' in teral iada se- verifica*-, 
r á a principios de enero, estudiAndose-en 
(día. las condiciones precisas que presen-, 
lan los aliados. : 
¡ . . L a r e u n i ó n d u r a r á poco, porque todos 
, e s t á n de acuerdo respecto de aqué l l a s . 
Una colisión. 
XCEVA YORK.—Algunos soldados' y 
marineros de l a Armada atacaron ayer 
, noche a los a s a m b l e í s t a s revolucionarios 
de la Internacional socialista, en los ja r -
dines de Morisson Square. 
Todos los que Uevai . in condecoracio-
nes rojas fueron apal a o^. .. . 
r 
La paz reina sobre el mnndo 
Lo mismo que a l anunciarnos una her-
mosa m a ñ a n a los rayos luminosos del 
c r e p ú s c u l o vespertino, d e s p u é s de haber 
pasado una noche de insomnio, efecto 
a n á l o g o h a causado en estos ú l t i m o s d í a s 
l a g ran not ic ia dé l a idea de l a paz; l a 
paz que a estas horas b r i l l a y a sobre el 
mundo. 
¡ Qué hermoso es pensar en l a paz y 
hablar de ella en nuestras humildes re-
uniones, en esas mismas reuniones en 
que poco hace sólo h a b l á b a m o s de encar-
nizadas luchas y de horrendos combates 
desencadenados sólo por unos cuantos 
hombres enloquecidos por el oro y por el 
mando! ;Mas, ¡ a y ! , no sólo a nosotros, 
los e spaño le s , nos t e n í a l a Providencia 
reservado las miserias y privaciones que 
la misma guerra m u n d i a l y el error de 
nuestros gobernantes nos h a b í a causado 
por espacio de m á s de cuatro a ñ o s de 
guerra, sino que suced ió lo que forzosa-
mente t e n í a que suceder, lo que sigue 
siempre a la horrorosa matanza de carne 
h u m a n a : la epidemia, que esta yez se 
cebó y aso ló a nuestra querida E s p a ñ a , 
segando y m á s segando vidas preciosas, 
de gente moza, que de gran u t i l i dad hu-
biese sido para su pa t r ia . 
¿ (Para q u é hacer una desc r ipc ión de los 
horrorosos d í a s que a nosotros, los habi -
tantes de este culto pueblo, nos han toca-
do? S e r í a emplear g r a n espacio, y no po-
seo tampoco las facultades mentales pre-
nsas para ello. 
;Me conformo sólo dedicando un recuer-
do profundo y tr is te en memoria de los 
muertos, pues todos, por lo general, eran 
gentes apreciadas. 
A las autoridades del pueblo, en los 
tristes d í a s , nada tenemos que repro-
char ; todas y cada una de ellas han cum-
pl ido con su sagrado deber, a excepción 
de casos aislados, que siempre, por lo re-
gular, cuando cunde el p á n i c o , hay. 
Gloria a los muertos. 
LORENZO SEGOVIA. 
Laredo, noviembre 1918. 
Comentarios deportivos 
Exámenes de arbitro^ oficiales. 
Entre nuestros aficionados existe una 
creencia e r r ó n e a respecto a la r iguros i -
dad que emplean los s e ñ o r e s que forman 
el t r i buna l examinador del Colegio de á r -
'bitros de la F e d e r a c i ó n regional Norte. 
Es un absurdo el pensar que en eL exa-
men teór ico se exi jan unos conócimientofi 
a m p l í s i m o s del fútbol , cuando lo que 
realmente se pide a los aspirantes es la 
demoiatración sencilla de las reglas del 
juego. Nosotros, que hemos pasado por 
estas pruebas, podemos af i rmar que cual-
quier aficionado e n t é n d t d o en • mater ia 
fu tbol í s t ica , que conozca, como ea su 
ob l igac ión , si quiere t i tu larse ' «entendi -
do», la fo rma de fal lar las distintas fal-
tas que se comenten en los campos de jue-
go, que sepa aplicar debidamente los ar-
t ícu los del reglamento y no ignore aque-
llos casos que, no estando terminante-
mente s e ñ a l a d o s en el mismo, se encuen-
t ran en su parte substancial, puede fácil-
mente aprobar este examen. No son las 
preguntas que se hacen al examinando 
complicadas en grado m á x i m o , sino cla-
ras, inconfundibles y de fácil contesta-
c ión . Repetimos que es un e x á m e n senci-
llo para quienes tengan estudiado con-
cienzudamente el reglamento de la F . 1. 
F. A., y diificilísimo, tanto que a la cuar-
ta pregunta " e s t a r á suspendido, para 
aquellos que le conozcan superficialmen-
te. A nuestro ju ic io , l a verdadera dif icul-
tad que hay que vencer (hablamos de los 
que no tengan por costumbre actuar en 
los campos de fútbol) , es el arbi traje de 
dos part idos como ejercicio p r á c t i c o . De 
nada les s e r v i r á a los aspirantes ser unos 
técn icos formidables en t eo r í a , si no sa-
ben ejecutar o llevar a l a p r á c t i c a lo que 
han estudiado. Esto es lo que no es tá al 
alcance de todos, como tampoco lo está 
el ser un jugador fenomenal. 'Para ar-
b i t r a r partidos ¿e requieren cualidades 
que no se aprenden en un reglamento, 
sino que nacen con uno mismo. Se preci-
sa tener un temperamento frío, sereno, 
para no dejarse impresionar por los j u -
gadores y p ú h l i c o ; e n e r g í a para hacerse 
respetar; vista " colocación. Esta ú l t i m a 
ee muy difícil de lograr para un á r b i t r o 
que no haya sido jugador antes, y las 
otras, como antes decimos, no se logran, 
sino que son innataf í , nacen con las per-
sonas. Po r esto creemos nosotros que los 
e x á m e n e s p r á c t i c o s son m á s espinosos que 
los teór icos ; en éstos es la constancia y 
el estudio los que nos dan el aprobado, 
mientras que en aquél los v e n d r á el sus-
penso s i nuestras aptitudes no son ade-
cuadas para a rb i t ra r . 
lEn Santander hemos tenido reciente-
mente un ejemplo bien palpable, y no 
t e n d r í a nada de e x t r a ñ o que se repit iera 
en Bilbao el d í a 8 del p r ó x i m o diciem-
bre, que es cuando se celebran los exá-
menes oficiales. Es decir, que se aproba-
r á n los ejercicios teór icos y s u s p e n d e r á n 
los p rác t i cos . ¡Quie ra Dios que, de ser 
así , no sean los m o n t a ñ e s e s que a l lá van 
a i r los suspendidos! 
» « • 
En el n ú m e r o , de m a ñ a n a hablaremos 
del p r ó x i m o par t ido •<(Arenas»-((Racing». 
Sepan, por hoy, nuestros lectores que es-
te i n t e r e s a n t í s i m o «match» t e n d r á lugar 
el domingo venidero. L a afición, pues, 
e s t á de enhorabuena y a g r a d e c e r á al «Ra-
cing» l a o r g a n i z a c i ó n de tan estupendo 
programa. 
Otro partido. 
iPara el p róx imo s á b a d o se ha organi-
zado un par t ido de b a l o m p i é entre los 
equipos «Rolando» y «St rpng» . 
En éste j u g a r á n los siguientes dis t in-
guidos j ó v e n e s : 
W . Meade, Quintani l la , Colomer, Cami-
no, Santiuste, Pardo ( L . ) , Corcho, Cabre-
ro, Lavín , Pombo y Navar ro . 
Se j u g a r á en los Campos de Sport y 
a r b i t r a r á un competente aficionado. 
PEPE MONTAÑA. 
E L . R D E B L O C Á r S l T Á & F ^ O 
Añade que IKI.V qüti i iupf 'dir q(ie se 
Unan a Alemania los alemanes dé Aus-
t r i a , y. no permi t i r les que invoquen el 
pr inc ip io de las nacionalidades, y arran-
car a todo a l e m á n de raza el derecho a 
formar parte del Estado a l e m á n . 
«El remedio contra A l e m a n i a — a ñ a d e 
el senador—es l a Sociedad de las nacio-
nes, que «debe ser» una Sociedad de segu-
ros mutuos contra el genio a l e m á n y con-
t r a las Empresas a l e m a n a s . » 
Vida religiosa. 
E l d í a 24 del corriente, a las cuatro de 
1 l a tarde, fué el ingreso de las nuevas con-
gregantas, y el d í a de l a P u r í s i m a , a l a 
misma hora, para las que no hubieren 
podido en ese d í a . 
P r i n c i p i a r á l a novena el d í a 30 de no-
viembre, a las seis de l a tarde, predican-
do los nueve d í a s el reverendo Paure Be-
nito de Cascante, Capuchino. 
Todos los d í a s se d i r á , a las ocho, una 
misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , 
a p l i c á n d o s e por las congregantas difun-
i tas y necesidades de l a Congregac ión . 
E l d í a '8 s e r á l a c o m u n i ó n general de 
las Hijas Devotas de M a r í a , en la misa de 
siete, con ó r g a n o y c á n t i c o s ; y l a misa so-
lemne a las diez. 
| Este d í a s e r á l a novena a las cuatro 
, y media de la tarde, con exposic ión de 
Su Div ina Majestad y bend ic ión solemne 
del S a n t í s i m o , que d a r á el exce len t í s imo y 
r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo. 
Pueden ganar indulgencia plenaria to-
, das las congregantas que. habiendo con-
fesado, asistan a la c o m u n i ó n general del 
d í a 8 y visiten la par roquia de Santa Lu -
cía, rogando allí por las intenciones de Su 
; Santidad, desde las pr imeras v í s p e r a s 
basta l a puesta del sol de dicho d ía . 
1 Asimismo las nuevas congregantas, el 
d ía de su ingreso en l a Congregac ión , .con-
fesando y comulgando. 
1 Sesenta d í a s todas las que asistan a ca-
da uno de estos cultos. 
A todos los fieles que asistan a cada uno 
ao. los actos de la novena en esta parro-
quia, concgde él exce len t í s imo y reveren-
d í s i m o seño r Obispo de l a diócesis cin-
ciifii ta. d í a s de indulgencia. 
Novena de la inmaculada 
Concepción en San Francisco, 
L a V. O. T. de Penitencia ce l eb ra r á 
en la iglesia par roquia l de San Francis-
co una solemne novena en honor de la 
Inmaculada Concepc ión de Nuestra Se-
ñ o r a , patrona de las tres Ordenes será-
ficas. 
'Comenza rá el d ía 30 de noviembre, y 
t e r m i n a r á e l ' 8 de diciembre, fiesta áéi 
augusto misterio. 
A las siete y media de la m a ñ a n a ha-
b r á misa rezada con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o . 
iA las seis de la tarde, se r e z a r á n la es-
tac ión , rosario, ejercicio de la novena, 
cán t i cos y s e r m ó n todos los d í a s , predi-
cando el d í a pr imero don J o a q u í n Pela-
yo, cape l l án de las Hermanitas; el segun-
do y tercero, el doctor don Manuel P e ñ a , 
ecónomo .de Conso lac ión , y los r á s t a n t e s , 
tres reverendos Padres Pasionistas. 
El ú l t i m o d ía h a b r á , a las siete'y me-
dia de la m a ñ a n a , c o m u n i ó n general; a 
las nueve, misa sólornne; y en el ejercicio 
de la tarde e s t a r á de manifiesto Su Div i -
na Majestad v s:- l e r m i n a r á n los cultos 
con la abso luc ión que d a r á a los tercia 
riog franciscanos H director de la Her-
mandad. 
La Caridadje^ Santander, 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 986. 
Asilados que quedan en el d ía de hov, 
10-4. 
SUCESOS DE AYER 
Una riña original. 
Ayer tarde, en la calle de la Indust r ia , 
cuestionaron dos mujeres que viven en la 
mit íma casa. . 
L a cosa no tiene nada de par t icular , 
porque generalmente entre las vecinas es 
donde existen los disgustos; pero lo que 
sí tiene de o r ig ina l es la manera .que em-
plearon las dos mujeres para d i r i m i r la 
cues t ión p e n d i e n t é . 
Luego de ponerse como nuevas con el 
empleo de diferentes epí te tos de todas 
clases y calibres, decidieron el rompi-
miento de las hostilidades, y la una des-
de el segundo- pifio de la casa y la otra 
desde el entresuelo, comenzaron una pe-
drea m á s que regular, que t e r m i n ó con el 
violento rompimiento de varios cristales 
de las ventanas i'espectivas, que queda-
ron hechos añ icos , ante la h i l a r i dad del 
resto del vecindario, que s e ñ a l a b a a laQ 
contendientes la p u n t e r í a para que acer-
tasen mejor al blanco. 
El hecho fué denunciado por la Guar-
dia mun ic ipa l , y no se cita isi pasaron a 
poder del Juzgado los p e ñ a s c o s que mu-
tuamente so t i r a ron una a otra mujer, 
pues, seg.ún parece, fueron bastantes y 
grandes. 
•Como ve rán nuestros lectores, las r i -
ñ a s entro las mujeres han desportado tal 
furor bélico, que se va a dar el caso de 
que los t r a n s e ú n t e s 'se provean de unas 
sendas corazas para andar por la vía pú-
blica, caso de seguir cuestionando de es-
ta manera las «apacibles» vecinas. 
Un detenido. 
A las cinco de l a tarde de ayer, el 
guard ia munic ipa l n ú m e r o 127, de ser-
vicio en l a calle de San Pedro, detuvo en 
Idem Id . de Almansa a Valencia y Ta 
rragoua, a 83,r)<l por 100; pesetas 12^000. 
i * VVVVV»AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA, 
- 49 y 60 pesetas los Km .«n 
CiRAN E X P O S I C I O N D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E INGLE-
S E S , PARA L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
D A S L A S N O V E D A D E S -
ELL-ISSOIM : O. RO-
ongeu, abundando 
Centeno.—A 7< 'le 
B I L B A O 
B £ R T S D O R -
M E U 11_ M E Y E I R 
S A S T R E B E L A R E A L CASA 
B l a n c a , n ú m . 11 - G A B A N E S M A N D E L S S O N T e l é f o n o 910 
Fábrica de metalizaciones 
J U L I O P O R O E L Y C O M P A Ñ I A f®. E'V C?.) 
Calle de Juan da la Oosa 
T A L L E R E S DE M E T A L I Z A C I O N G A L V A N I 6 A Y Q U I M I C A , DECORADO. M E -
TALOCROM1A Y ESMALTADO A FUEGO. 
FABRICACION DE CUBIERTOS.—OBJ ETOS DE HIERRO ESMALTADO.—ES-
MÁLTADO FINO Y ARTISTICO E N TODA CLASE DE ARTICULOS 
METALICOS. 
PAVONADO —NIQUELADO.—DORADO.—PLATEADO. — P L A T I N A D O . — ENCO-
^BRADO.—LATONADO.-ACERADO.—ETC. 
A HOTEL REINA VICTORIA De primer orden.-EI elegido por los turistas 
riáturál de Va-de sesenta a ñ o s de ec 
lladolid. 
E n el auto de la Cruz Roja fué trasla-
lado a la Casa de Socorro y desde este 
'jenéfico eistableci miento pa*ó al hospital 
Je San Rafael en una oarnilla. * 
E n ruina. 
Ayer, a las dos y media de la tarde, se 
d e s p r e n d i ó un trozo de cielorraSo de la 
planta baja de la casa n ú m e r o 2 duplica-
lo d? la Cuesta de la Atalaya,- cayendo 
encima de una mujer que habita en cita-
do cuarto, cuando se hallaba almorzan-
do, c a u s á n d o l e una her ida contusa en la 
región temporal izquierda y otra en el 
ingulo extremo del ojo derecho; 
La mencionada inqnr l ina fué asistida 
le p r imera i n t e n c i ó n en la Casa de So-
corro y del hecho se formuló la oportuna 
denuncia. 
Los chicos trayiesot. 
Los guardias municipales de servicio 
•m el paseo de Menéndez Pelayo, denun-
ciaron ayer tarde a un chico de doce añess 
de- edad, domici l iado en la t r aves í a de 
San S imón , que saltando por la verja de 
la casa n ú m e r o ó de citado paseo, pe-
ne t ró en el j a r d í n de dicha finca, vom-
)iendO un á rbo l . 
Parece que el chico denunciado suele 
realizar ?s tás t r ave^ i r a s con bailante 
frecuencia. 
Detención de un reclamado 
Por la Po l i c í a gubernat iva fué deteni-
lo ayer un ind iv iduo de veintisiete años 
le edad, l l amado-Manue l T o u r i ñ o natu-
ral de Orense, qu." se hallaba reclamadi 
oor el Juzgado de ins t rucc ión del Oeste 
MI v i r t ud de un exhorto recibido del Juz-
gado de Bilbao, que a la vez le reclama 
)ara responder en una cau-sa por hur lo . 
El detenido ingresó en la cárce l , a dis-
oosición del Juzgado r ec l an i an t á . 
BODEGAS RIQTANAS 
VINOS F I N O S D E MESA 
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J A B O N CHIMBÓ 
E l mejor de todos los jabone* por lo 
•omponentes de su fabricación y 8 H e? 
me rada ©lab oración. E l m á s e conómico 
io sólo por ser ©1 qme má¿ dura, sino por 
que no estropea ni quema lo» objeto* la 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo « t e » 
pre la marca ewisampada tn cada troco. 
CRONICA REGIONAL 
A M P U E R O 
Un incendio. A las cinco de la piaña-
na del d ía 2-'i del corriente mee, se declá-
Vi nn violento incendio en una casa ha-
bi tac ión que en el bar r io de Cerniago, de 
esta v i l l a , posee el vecino J u l i á n Mernen-
di Cavada, y que estaba habitada por di-
# o indiv iduo, su esposa y dos hi jos de 
corta edad. 
A pesar de baher acudido inmediala-
mente a prestar auxi l io al edificio incen-
liado, éste fué pronto reducido a cenizas, 
/uves las llamas hicieron presa en el pa-
jar, donde h a b í a bastante yerba y una 
regular cosecha de ma íz , y •ello dió lugar 
a que el fuego consumiese r á p i d a m e n t e 
el edificio, del cual sólo, quedaron las pa-
redes. 
Algunos vecinos sacaron de l a ca)&a 
unos c u á n t o s muebles; pero se quemo, co-
mo antes decimos, toda la cosecha de 
yerba y demáfi frutos del campo, as í co-
mo la mayor parte del mobi l i a r io y ajuar 
par t icu la r del mencionado J u l i á n v su 
famil ia . 
E l incendio fué debido a una impru-
dencia de los n i ñ o s , hijos de Meim-ndi, 
^ue aprovechando la ausencia de sus pa-
dres, qu-e h a b í a n ido a Laredo, comenza-
ron a jugar en la cocina, prendiendo fue-
go a unas ropas y saliendo entonces asus-
tados a la calle, deb iéndose a esto la sal-
vación de los traviesos muchachos, que 
han dejado a sus padres casi en la mise-
ria, puesto que la casa no estaba asegu-
rada y las p é r d i d a s se calculan en unas 
i.OOO pesetas. 
A l lugar del incendio acudieron fuer-
ias de la Guardia c iv i l del puesto de 
aquella v i l la , que desde los primeros mo-
mentos hicieron cuanto pudieron por re-
ducir la intensidad del incendio. 
R E I NCSA 
Un detenido.—Por la b e n e m é r i t a del 
puesto de esta v i l l a ha sido detenido, in -
gresando en la cárce l a disposición del 
Juzgado de in s t rucc ión , un ind iv iduo de 
esta vecindad, l lamado Dionisic Gonzá-
lez, de t re in ta y dos a ñ o s de edad, que, 
con e n g a ñ o s , llevó a una casa de esta v i -
lla , cercana al cuartel de l a Guardia ci-
v i l , a una joven de catorce años de edad, 
l lamada Is idora Celicio, pretendiendo 
realizar con ella algunos . tropellos que 
evitó la joven demandando socorro. 
Del hecho, la mencionada Guardia ci-
vi l formulo el correspondiente atestado, dicha calle a un ind iv iduo de p é s i m o s an-
tecedentes, que ha sufrido diferentes con- que t a m b i é n puso a disposic ión del Juz-
L e y e n d o p e r i ó d i c o s . 
«L'Offservatore Romano». 
Publica en el n ú m e r o del 11 de noviem-
bre la siguiente nota oficiosa: 
«Como anuciamos el 7 de j u l i o próxi -
mo pasado,el Gobierno p o r t u g u é s , reanu-
dando las relaciones con l a Santa Sede, 
h a b í a acreditado, en cal idad de enviado 
extraordinor io y minis t ro plenipotencia-
r io , a S. E. el c a p i t á n don José Feliciano 
da Costa, min is t ro de Obras púb l i c a s . 
Acabamos de informarnos de que ha-
biendo d imi t i do por razones personales, 
el Gobierno de l a R e p ú b l i c a ha transfe-
rido sus poderes a S. E. el s eño r doctor 
don Manuel Goge Farbes de iBesea, pre-
sidente del Senado. I 
Su Santidad ha tenido a bien conceder 
•au « a g r é m e n t " a tan dist inguido perso-, 
naje .» 
«La Croix». , 
iPublica, firmado por el senador L a - ; 
marzetlle, uno de los a r t í c u l o s m á e llenos 
de odio para Alemania. 
El fin pr inc ipa l del a r t í c u l o es demos-' 
t r a r qVe porque Alemania , a l cambiar , 
da r ég imen , e s t á unida, y no sumida en ' 
la a n a r q u í a , es un peligro tan grande 
como antes de la guerra para l a paz. I 
denas por robo y atentado, el cual se dió 
a la fuga en la madrugada del d í a 24, 
cuando le h a b í a n detenido loa guardias 
por encontrarle merodeando por Mal ia-
ño, o c u p á n d o l e un revólver y un cuchillo. 
El detenido, que parece estar compli-
cado en varios robos, pa só a la cárce l , a 
disposic ión del juzgado correspondiente. 
Un enfermo. 
En la Avenida de Alfonso X I I I se s in-
tió ayer tarde repentinamente enfermo 
un t r a n s e ú n t e l lamado Va len t ín Alvarez. 
gado instructor . 
taui! I 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servido z Is carta y por caMerto». ' 
^«rvfHo iFpBaái&í) para kodat, bav 
j xhtacfca. 
Safó» lé, ftWseJatu e:Sc 
surünaAz, LA rastsaii BKL I A U H H B S 
le 500 y 250 gramos txcliailva 
G R A M O F O N O S 
y diiscos, g ran variedad, precioe de fá-
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelQe p r i emá t i cos . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuchee de Geomet r í a , " reglas y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida, 
les: buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
( O P T I C O ) 
Teléfonos 621 y 453 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domic i l io - -Te lé fono 568-
T 
2 R A H 0APK R E S T A U R A N T 
íuturtfU en el Sardlnaro: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
a»rvi«üo a la •«rta y ar aubiertae. 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
L A S C A M P A N I L L A S " 
de fama mundia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s económico 
que todos loe eimilares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de u l t ramar inos 
LOS AiZCARATES 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelaveja. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 18S7 
Fondos públicos. 
Amortizable, en t í tu los , serie A, a 94,10; 
serie C,,a 93,50; en t í tu los de 1917, serie 
A, a 93,-iO; serie B, a 93,40; en diferentes 
series, a 93,30. 
Aoolonea. 
la o f e r t a . ' 8 ^ ! 
realce ufVv . 
l íneas de Salamanca, A v i K í .Itoy 
Ar iza , s in compradores. ^go^^g 
Cebada. 
Avena 
100 ki los . " " J' Pf-S(-ias. 
reales Í H , . &S 
l —Ceden a 54 reale« ;n • 
l.—Hay ven.lores a 3 7 ' 
Algarrobas.—A 80 
vendedores. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Pla ta , a " H f i - i p f c - v r ^ i » «rl^>. 
355 pesetas, fin del corriente; 359 p e s e - v 
taíi, fin de diciembre; 354, 355, a54,50 y ! ^ O , , 
355 pesetas. i Dada la tendencia a la baja tn 
Idem, en t í tu los de una acc ión , a 355 ta en el precio de muchos avtíí.6 ,Se Do-
pesetae. ! p r imera necesidad, entre ioŝ n̂ 108 í 
Ferrocarri les Vascongados, a 350 pese- ran los huevos, el delegado d e l 
taa. d í a , s e ñ o r Méndez, ha dispucstA AW 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 359 pesetas. 
Naivera Sota y 'Aznar, • a 2.930, 2.850, 
2.935 y 2.920 peseta», fin del corriente, y 
2.950 pesetas, fin de diciembre; 2.935 y 
2.930 péSetáe. , 
M a r í t i m a del Nervión, a 2.^40 peaeta». 
M a r í t i m a Un ión , a 1.030, 1.025 y 1.020 
peseta^, fin del comente ; 1,040 peseta», 
fin de diciembre: 1.100 pesetas, fin de di- | " 
ciembre, con p r ima de 50 pesetas; 1.020, i é ^ r i t í i C» í i . I v 
1.035, 1.030 y 1.020 peseta* 
(Naivera Vaiacongada, a 1,150 pesetas, 
fin "de diciembre, con p r i m a de 50 pese-
tas: 1.110 pesetas. 
Naivera Guipuzcoana, a 545, 550 y 555 
pesetas, fin del corriente, 556,50 pesetas 
fin de diciembre; 550 y 552,50 pesetas 
Vasco C a n t á b r i c a , a 900 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 4^0, 485 y 490 pe-
setas, fin de diciembre; 470, 475, 470 y 475 
pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 445, 450, 445 y 456 
peseta*1. 
Naviera Izarra , a. 500 pesetas, fin del 
corriente; 510 pesetas, fin de diciembre; 
500 peseta». 
Naviera I t u r r i , a 850 pesetas. 
C o m p a ñ í a General de N a v e g a c i ó n , a 
580 pesetas. 
flulleras. del Sabero y Anexas, a 1.090 
peseta^, fin del corriente, 1.110 pesetas, 
fin de diciembre, report, precedente; 1.100 
pesetas, fin del corriente; 1.115 pesetas, 
ñp de diciembre; 1.100 y 1.090 pesetas. 
Minas de Cala, a 315 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 880 pesetas. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, a 900, 910, 920, 
930 y 935 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 585 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 138 por 100, f in 
del corriente; 136, 138 y 137 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 600, 590 y 
595 pesetas, fin del corriente; 607, 600, 59o 
y 600 pesetas, fin de. diciembre; 600, 595, 
m 595, 590, 585, 590 y 595 pesetas. 
Duro Felguera, a 231, 229,50, 228 y 227 
por 100, fin del corriente; 233, 232, 231, 
230 v 228 por 100, f in de diciembre; 232, 
g i ; 230, 229 y 228 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 99,80. 
Nortes, pr imera serie, p r imera hipote-
ca, a 64,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 24,00; l ibras 5.000. 
Londres chique, a 23,97; libras 2.300. 
M A B R I B 
objeto de que sirva de precio re l̂ue. 
sin perjuicio de s e ñ a l a r 
con 
otro m á s bajo, desde el d ía de hov" 
dan éstos en los despacho} 
lamiente, tiene en los Mercados i i ' ' " " 
Esperanza a 3,20 nesf-tJ Este y de 
cena Pesetas |¿ 
para silla y t i ro . Cuartel Guar 
Santander. ,íl ciVi| 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvv̂  
nterior 




















» G y H 
Vmortliftble 6 por 100 F 
» » E...:. 
» • D 
• C 
» B 
i ' » A 
Amortizable, 4 por 100, F . . . . 
Banco de España 
» Hispano Amerlcaiao '000 00 
» Río de la Plata 482 50 
Tabaco* ¡291 00 
fortes 000 00 
Alicantes 000 00 
A.zuaareras, preferentes 94 50 
(dem ordinarias 40 00 
CéduiLas, 5 por 100... 105 90 
Tesoro, 4,75, serie A 102 10 
[dem id., serie B 000 00 
Azucareras, estampilladas.. 00 00 
Idem, no estampilladas 00 00 
Exterior, serie F 86 00 
Cédulas al 4 por 100 98 00 
Franoos 92 40 
Libras 24 04 
DOIUJ» 5 0100 
(Del Banco Hispano Amerlcaao.) 
VINO 
PINEDO ULUimQITHWI 
Sancionado ya como el me-
jo r tónico nervioso: como 
m á s científico de los prepara, 
dos de fósforo; acertaré-is;eoí£ 
vuestro consejo recomendáií-
dolé a los débiles . 
wvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^ 
O I D O S , N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a u n a y de tres y media a ̂ ¡s 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
NOTICIAS SUELTAS 
PINISIMOS T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I C A N T E , CONFITERIA 
RAMOS, SAN FRANCISCO, 27 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
D I A 27 
Distrito del Este. 
Nacimientos : Varones, 1; hembras,nin-
guna. 
Defunciones: Dolores Muñoz Wlasro, 
de sesenta, y ocho años . Pcñaherbosa, \ \ 
tercero. 
Telvina G a r c í a Rui'/, d* nueve UKSSM; 
Monte. 
Eugenio Vi l l a r Calleja, de veinte afloi; 
Miranda, bajo. 





















E l «Alfonso X l l l n . - ^ S e g ú n radiograma 
recibido en t ' t r . Casa consignataria, eete 
vapor qu-í sa l ió d » Santander el d í a 20 
del corriente y de C o r u ñ a el 22, ee ha 
liaba nevegando sin novedad el lune^. 25, 
Caja de ahorros, treg por ciento in terés al m e d i o d í a , a 15 millas al Eete le la 
anual . isla de Santa M a r í a "del grupo de las Azo 
Cuentas corrientee a la vista, uno y me- res. 
dio por ciento anual . \ 
Depósi toe en efectivo, valores y alhajas, ra^* m*. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros te- r B T I B C O m 6 r C 1 3 . l . 
legráficoe. 
Negociaoión de letras, descuentos, p rée | 
tamos, cuentas de créd i to , aceptaciones y Trigos.—Be n a t u í a f ^ ^ " t e n 
d e m á s operaciones de Banca. 
sas y Mercados 
S A N T A N D E R 
dencia de los mercados en los pasados 
d í a s y la exagerada baja que han acusa 
do algunoe, pr incipalmente en l a p rov in 
cía de Burgos, ©e suponga que todos los 
d e m á s s e g u i r á n igua l rumbo. Y a expusi 
mos nuestro ju i c io eobre esto en el Su 
plemento de ayer P o d r á o no confirmar-
le nuestra «upí s ic ión, que ella depende 
!,35 por de l i conducta que observen loe poseedo-
res d ; tvjg per » no ee p o d r á decir que 
a 93,90 n-' ofrecemos it.zones y que ellas no es t án 
basadas en hechos ciertos. Por lo tanto 
Inter ior , 4 por 100, a 78,25 v ' 
100; pesetas 10:000. 
Amortizable, 5 por 100 (1900), 
por 100; pesetas 5.000. 
Idem i d . (1817), a 93,50 y 93,65 por M f ; si otra cosa acontece, s e r á porque as í" ió 
pesetas 19.500. quieren los interesados, pero no porque la 
Acciones Banco Mercant i l , a 308 por lógica no demuestre la verdad de lo que 
100: pesetas 17.500. debe suceder. 
Idem C o m p a ñ í a M a r í t i m a Un ión , 19 ac- L03 fabricantes de nuestra plaza soh 
clones, a 1.010 y 1.015 pe*etaR una. pagan a 83 reales en fábr ica , pero come 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan- no hay cedenteé no sp hacen operaciones, 
der, 5 por 100, a 84 por 100; pesetas En el detall viene estog d í a s p a g á n d o s e 
34.500. 
Idem ferrocarr i l del Norte, pr imera, a 
65 por 100; pesetas 7.500. 
Idem Asturias, Galicia y León, prime 
ra, a 65,50 por 100; pesetas 40.000. 
al p r inc ip io a un precio y acaba con baja. 
Hoy hubo en el Canal 400 fanega» , « 83, 
y por el Arco 100, a 82. 
I)e Barcelona avisaron ayer tarde ha-
ber-e vendido tr igo de Castilla y A r a g ó n . 
I i 
3 [ 
De gripe, 1. 
M a t r i m o n i o s : 1. 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, ninguno; liem-
bras, ninguna. 
Ma t r imon ios : Ninguno. 
Defunciones : José Riva Bárcena, de se-
tenta y i res a ñ o s ; Atarazanas, (i, ter-
cero. 
E L . C E T V T t ^ O 
DI 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos btlancoa de la Na 
y Valdepeñas.—Servicio va, Manzani l la 
esmerado en comida -Teléfono num 
Miú^ca.—Programa de bis obras m 
e j e c u t a r á l a banda del regimiento de Va-
lencia, de tres a cinco, en el paseo dele-
reda. 
«Charlot» , paeodoble.—San Mignál 
«La c a m p a n a » , «La Gaucha» y ̂  * 
pateado».—'Costa . 
«La T i e r r u c a » , cantos montañeses.^ 
Santa M a r í a . 
«La a l e g r í a del vivac»', selección.—A'111' 
quina. 
Intermedio, coro \ rscena de «BOIK-
mios».—Vives. 
«La Dolores», jota.— T. Bretón. 
]>al>o forrajero' 
A L F A L F A , TREBOL. VALLICO y 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, PJ". 
fleadas y Mimpias die enzeuta. Especialiaau 
sm las de H O R T A L I Z A S y de FÍ.OFES ut 
las mejores procedeaicias. 
M U E L L E . 8 —SANTANDAP 
Matadero.-nRornaneo del día ¿7; I " 
mayores, 29; menores, 24; kilogramo 
5.365. 
Cerdos, 5; ki logramos, 518. 
Corderos, 20; kilogramos, 131. 
Carneros, 4; ki logramos, 53. 
Pídase en hoteles, restaurants y 
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 11 
Los espectáculos-
SALON P R A D E R A . — Gran pi-
de] insigne actor 
. . A c á | 
cómico d r a m á t i c a 
cardo Puga. 
A las seis y media de la tarde: 
po t r a v i e s a » . n 
A "las diez de la noche: "Don Jua" 
na p e r s o n a » . 
SALA NARBON.—Temponula 
m a t ó g r a f o . ' H 
Desde las seis de la tarde.—-KeP ̂  
la interesante pe l í cu l a «Protea ^ iH»-
M a ñ a n a p r imera parte de ((Pr,-',.q,ia ̂  
P A B E L L O N NARBON.—Tcmp01 a 
c i n e m a t ó g r a f o . \ t , x ^ 
Dpflde las •ei» y media ^e '* 
¿Protea 11». 
M a ñ s n t , « P r « t e t 111». 
de ci'16' 















5 de gusto 
•léfono 70 
O o t í c a 
E D A 
l A t i 
• E), 7 y 8 
IRAMAB 
i . \ 
:::: # • 
NT R A L A 
^nno camisetas, punto inglés, para niños, a 
n 000 pares medias negras, pie liso, niña a 
A 000 pares calcetines para niños a 
6000 camisas niña, lavado superior, desde 




4,000 bufandas lana, riquísimas a 
3 ooo mantas de viaje, grandes a 
7.000 camisetas de hombre, superiores, a 
Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, 




Pisanas, doble ancho, a . . 
Franelas superiores para camisas, a . 
HE c í o i r u o "W" M lEU €m M MI. M 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
i n x m e i ' O 4 , 
flVÍSO A LAS INDUSCRIflS 
L A S C O R R E A S 
sm.isión marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerado 
K r i L c i ó n son la de mayor d u r a c i ó n 
ií tiradas m e c á n i o a m e n t e han resistido una. c á r g a de 400 kilogramo 
I r o cuadrado, sin romperse. 
na os por centí-
DI LA 
HIJOS D E P E D R O M E N ^ I C O U A G U E 
A L M A C E N I S T A S Y PABBTt' ANTES DE C U R T I D O S 
C u b o , n ü m e r o & — É ^ A ^ I N T A - I V Ü E R 
DAD HULLERA ESPA 
J B O E L O A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de Espafta, de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de ^ navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff poir el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domést icos . 
Háganse ios pedidos a l a 
• O 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes cu M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so XII 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z v Compañía.—GI.TON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hu l l 'ra Española» ,—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de '& 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
i s o s a -[Solución 
Nuevo preparan. ipuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 
De venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
de glicero-fosfato- ¡de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
a P ina Ta l l ada 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: Amóa Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervante*, 11. 
flGENeifl D E Ü P 0 M P Í Í 5 F U N E B R E S 
Terminada la severa carroza im-
perial estufa, montada sobre llan-
tas de goma, con alumbrado eléc-
trico, pongo en conocimiento del 
público que puede disponer de es-
te suntuoso servicio. 
T r a s a t l á n t i c a 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Línea de Cuba y Méjico 
El d í a 19 dé diciembre, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias. 
• l íml tuado pataje y fiarga para Hatoan* t , l » m ? n ^ 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestas y 2,50 de gaetos de desem 
barqne. 
En la p r imera decena de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
le la miamar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje j carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para m á s informa di.rigirfee a »UÍ. :oiiMgnaUiiioft éri Sant imd-r . i&Aof*? ¥* 
Ot B E A N S E L P E R E Z Y «OMPA^IA ~Mu«Ne. Sf.—T' -» n ú n w e Ot 
me f 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual , saliendo de Bilbao, l e Santander, de Gijón y de C o r a ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para Corufía Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA M E J I C O 
Servicio mensual o l i e n d o de Barcel via , de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, l la l ian. i y Veracruz ieventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, -ai MÜÜ de Bafcolon-i, de Valencia, de M á l a g a , y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana! Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello,^I^a Guayra. Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barceloaa el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corulla y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevidero, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indácadae en el viaje de ida. 
A d e m á s de ios indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del C a n t á -
brico a New York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertosdel mun 
do serviidofl por l í neas regulares. 
IMPORT^C 
^ ¿=1 r̂ ji - f-jcq r^j cri 
La» antiguas pastiEas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venta en La d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
S E R V i e i O P E R M A N E N T E 
U n i c a c a s a e u e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o C O C H E 
E S T U F A . - G r a n F Ü E . G O N - F C J N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
ALAMEDA P R I M E R A , núm. » , toa]o* y entr««u«io«. T«léreR« «II. 
LOCION PARA E CABELLO = 
— — A B A S E D E LAVONA 
ncuaaernacion. 
B A M I i ' RONZALES: 
• a t o tf» «asi J a , a f t M r u B, ftaja. 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pello y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , 
por lo que 'evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debíe de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque i ólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan jiistamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en ¡a d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y Compañ ía . 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander:''a las 18,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó h : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGÁNES 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidag de- Santandier: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a ¡as 7,28 y 13,50. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
' Salidas de Santander: a jas 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domihgos o d ías de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; l lega a Santander,- a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 >: 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C ) 
Numamcda, «Hotel Elvira». 
C O M P R O Y V E N D O 
O B ^ 9 L A 8 S C E M U E B L i t U t A # C H 
P A P E L VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA A D M I N I S T R A C I O N D E ES-
T E P E R I O D I C O . 
i m i de pn 
Patatas, 2,80 pesetas arroba. 
Cuarto, 0,70. 
C a r b ó n galleta, l impio , qu in ta l 40 k i -
los, 7 pesetas. 
PUERTA LA SIERRA, 23 
Servicio a domicilio. 
Comisionista» 
«e necesitan para t rabajar a r t í c u l o * d» 
fácil venta. 
R a z ó n : Farmacia , 2.° piso.—SARDI-
NERO. 
I L ^ i i s e rival» 
Por luicandescencia, por gaftolina, Man-
oa, flja, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sastema da 
alumbrado para casas de campo, hoteilst. 
etc. 
Palmator ias con vela, pa ra bencina, 
cuatro veces m á s económicas que la« v« 
as. a treg pesetas. 
Lámpara Kranz para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda-
ieramente insentiible a las sacudidas. For-
aia elegante. T a m a ñ o reducido. Consum* 
m vatio por b u j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: A l m a 
cén de muebles, m á q u i n a s p a r l a n t e » j 
J íacos , bicicletaB j motocicletas, Narcieo 
j r t ega (S. en G.) 
^lanieela Prlmam ,n.—SAMTANBER 
O T O R E S 
d e c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 26 H P , y d e 1.000 á 20.000 
p e s e t a s . 
V e n d e H . P E L A Y O - - C a s 
t r o U r d í a l e s . 
i i w n 1 iir 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de R I N 
CON son el remedio tan sencillo comq seguro para combartir la, s e g ú n lo ti^ne de 
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de Las funcion-s naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al au to r ,M. RINCON, farmacia .—DILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z de] MoJino y C o m p a ñ í a 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
lObreetfn y CompTorrelavega 
Coche furgón aotomévil, Berliét, 10 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O S » K E f t M - A . N B : N T E 
Masco, 6 (casa de les Jardines), 6.-Teléf. 227 
^^ien antes de comprar examine las existencias de Peletería de esta casa, será indudablemen-
P l L E S 
te su cliente. Visítela usted y se convencerá de ello. 
Escogido surtido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar 
Oorafecciones esmeradas, a precios reducidos. 
:z S s u n F r a n c i s c o ; , n - C i m e r o 1*7 == 1 P 
